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0.- ANTECEDENTES.
A raíz de la iniciativa de la Unión Europea en la que aprobó en 2007 el paquete de medidas
“Energía para un mundo en transformación”, en el que se comprometió unilateralmente a
reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un
20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la demanda energética con energía renovable,
se desarrolló un Plan para la Eficiencia Energética en la que se incluyó entre sus prioridades el
desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes” para aquellos municipios europeos que quisieran
sumarse a esta iniciativa, ya que los compromisos de reducción de emisiones sólo podrán
lograrse si son compartidos por los agentes locales interesados, la ciudadanía y sus
asociaciones.
El Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que participan las
autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la
eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su
compromiso, los firmantes de Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea
de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020.
En el año 2012, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena se adhirió al citado pacto,
comprometiéndose a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera de ese
municipio. Para conseguir su cumplimiento una de las iniciativas es la evaluación energética y
funcional de los alumbrados urbanos, para lo cual se toma como modelo de actuación el
presente proyecto.
A su vez, se pretende reducir la contaminación lumínica existente, la cual se manifiesta por la
emisión del flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos
espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona
en la que se instalan las fuentes de iluminación. Este tipo de contaminación tiene como
manifestación más evidente el aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexión y difusión de
la luz artificial en los gases y en las partículas del aire urbano (smog, contaminación...), de
forma que se disminuye la visibilidad de las estrellas y demás objetos celestes, reduciendo por
tanto la calidad de vida del ser humano.
Por tanto, reduciendo el consumo energético del Alumbrado Público instalando dispositivos de
control y empleando luminarias que reduzcan el Flujo al Hemisferio Superior, se conseguirá
una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y una mejora en la calidad de vida
ciudadana.
1.- OBJETOS DEL PROYECTO.
1.1.- OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal del trabajo reside en el estudio de un entorno iluminado artificialmente y
proponer la mejor alternativa para reducir el consumo energético, y por tanto, disminuir las
emisiones de CO2 a la atmósfera en un municipio.
Para la realización de este trabajo, se estudiarán los viales y bulevar de la Avenida de San
Antón, Cartagena.
Los datos de partida serán los siguientes:
 Facturación sobre consumos energéticos en la actualidad.
 Medición de niveles luminotécnicos del entorno a evaluar.
 Análisis de la geometría de la superficie y de la instalación de Alumbrado existente.
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 Flujo de tráfico en la zona.
Los resultados esperados serán los siguientes:
 Determinar el consumo energético y coste del mismo.
 Definir las diferentes medidas que podrían implementarse para reducir el consumo y el
coste energético.
 Reducir el Flujo Hemisferio Superior de la instalación.
 Determinar el ahorro y rentabilidad de la propuesta optima.
 Mejores niveles luminotécnicos que en la actualidad.
Los requisitos mínimos que la propuesta debe contemplar son los siguientes:
 Obtener niveles de iluminación mínimos según normativa.
 Mayor control, si cabe, de la instalación de Alumbrado Público.
1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
La elaboración de este Trabajo se llevará a cabo en dos fases:
 Primera fase: estudio del estado actual de los viales y bulevar.
Los objetivos de esta fase son:
o Adquisición de todos los datos posibles sobre el consumo energético actual.
o Estudio de la geometría de la zona.
o Instalación de Alumbrado Público existente, obteniendo datos del Flujo
Hemisferio Superior de las luminarias.
o Medición de niveles de iluminación actuales.
o Determinar el actual sistema de Control del Alumbrado Público
 Segunda Fase: Proposición de la optima instalación de Alumbrado Público.
Los objetivos de esta fase son:
o Calcular mediante programa informático mejor disposición geométrica.
o Proponer diversos tipos de luminarias con mejores niveles, distintos tipos de
lámparas o fuentes de iluminación.
o Instalar sistemas de control más eficientes para obtener un mayor ahorro
energético, como detectores de presencia, medidores de flujo de vehículos.
o Proposición de la mejor inversión a realizar.
2.- DESCRPCION DEL ENTORNO.
2.1 EMPLAZAMIENTO
La superficie a iluminar objeto del presente proyecto es La Alameda de San Antón. Esta se
encuentra en la localidad de Cartagena, provincia de Murcia.
Esta Alameda es una de las principales arterias viales de la ciudad, pues presenta una de las
calzadas más anchas y comunica a la población con el casco histórico de la ciudad.
La Alameda de San Antón comienza en la Plaza de España y finaliza en la Plaza Infanta María
Cristina.




De fachada a fachada tiene un ancho de 58,00 m, presentando el siguiente perfil tipo:
 Acera: 5,50 m.
 Aparcamiento-acera (según zona): 5,50 m.
 Calzada con mismo sentido de circulación: 9,00 m, delimitada en 3 carriles de 3 metros
cada uno.
 Bulevar Central: 18,00 m, delimitada con dos superficies ajardinada en ambos extremos
de 6,00 m y un paseo peatonal Central de 6,00 m.
 Calzada con mismo sentido de circulación: 9,00 m, delimitada en 3 carriles de 3 metros
cada uno.
 Aparcamiento-acera (según zona): 5,50 m.








Total ancho: 58,00 m
2.2.2. LONGITUD
Desde la Plaza de España hasta la Plaza Infanta María Cristina tiene una longitud de 880,00
metros. En ella confluyen la Avenida Reina Victoria Eugenia y la Calle Trafalgar, cruzándola e
interrumpiendo parcialmente el Bulevar Central. Por tanto, dichas intersecciones, seccionan el
Bulevar en tres tramos:
 Primer Tramo: desde Plaza de España hasta intersección con Avenida Reina Victoria
Eugenia: 300,00 m de longitud.
 Segundo Tramo: desde Avenida Reina Victoria Eugenia hasta intersección con Calle
Trafalgar: 350,00 m de longitud.
 Tercer Tramo: desde intersección con Calle Trafalgar hasta Plaza Infanta María Cristina:
230,00 m de longitud.
Primer Tramo: 300,00 m.
Segundo Tramo: 350,00 m.
Tercer Tramo: 230,00 m.
Total longitud: 880,00 m
2.2.3. SUPERFICIE




TOTAL SUPERFICIE: 51.040,00 m2
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3.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE.
3.1 AÑO DE INSTALACIÓN
La instalación de Alumbrado Público existente en la Alameda de San Antón se realizó
aproximadamente en el año 2006.
Así pues, no le fue de aplicación el RD 1890/2008, de 14 de Noviembre, en el que se aprobó el
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
3.1.1. REGLAMENTACIÓN APLICADA
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
 RD 2642/1985, y posteriores, por los que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos.
 RD 2531/1985 por el que se declara de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos
diversos construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos.
 Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior.
 Plan General Municipal de Ordenación Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
 RD 1946/1979 de Presidencia del Gobierno, por el que se adoptan medidas en orden a
reducción del consumo en alumbrado público e iluminaciones comerciales y suntuarias.
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE
La instalación de Alumbrado público existente en la actualidad en la Alameda de San Antón,
presentan las siguientes características técnicas:
3.2.1. COLUMNAS DE 4 METROS
Las columnas de 4 metros están instaladas en el bulevar central, para iluminar el paseo
peatonal. A continuación se describen las características de los citados puntos de luz:
3.2.1.1 Columnas:
Columnas de 4 metros de altura libre y 76 mm de diámetro en punta, construida en
fundición.
3.2.1.2 Luminarias:
Luminaria con difusor de forma esférica para equipos auxiliares incorporados, realizado
en chapa de aluminio anodizado, reflector interior simétrico en chapa de aluminio
anodizado, para lámparas de hasta 250 W, tipo DQF-500/Al.
3.2.1.3 Equipos de encendido:
Equipo de encendido para potencias de 150 W, doble nivel con reductor de flujo
(máxima iluminación con tensión en el hilo de mando), alto factor.
3.2.1.4 Lámparas:
Lámparas de Sodio Alta Presión de 150 W.
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3.2.2. COLUMNAS DE 12 METROS
Las columnas de 12 metros están instaladas en la zona acera-aparcamiento, llevan instalados
dos brazos para iluminar el vial de tráfico rodado y la acera peatonal. A continuación se
describen las características de los citados puntos de luz:
3.2.2.1 Columnas:
Las columnas de 12 metros de altura libre y 76 mm de diámetro en punta, construida en
chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm de espesor, homologada S/R.D
2.642/1.985, portezuela de registro a 2,50 m de altura, pintada en RAL 9.006
3.2.2.2 Acoples:
 Brazo de acero galvanizado en caliente, 1,50 metros de largo, 60 mm de diámetro
en punta, 3,5 mm de espesor, homologada S/R.D 2.642/1.985, tipo BEVEREN y 15º
de inclinación de brazo, pintada en RAL 9.006. para iluminación del vial de tráfico
rodado.
 Brazos de acero galvanizado en caliente, 1,00 metros de largo, 60 mm de diámetro
en punta, 3,5 mm de espesor, homologada S/R.D 2.642/1.985, tipo BEVEREN y 15º
de inclinación de brazo, pintada en RAL 9.006 para iluminación de la acera peatonal.
3.2.2.3 Luminarias:
 Luminaria cerrada, cuerpo de fundición de aluminio, bloque óptico IP-65, con cierre
de vidrio templado y reflector de aluminio embutido, para fijación vertical y lámparas
de hasta 400 W, tipo ONYX-3. Se encuentra instalada en la columna a doce metros
de altura libre.
 Luminaria cerrada, cuerpo de fundición de aluminio, bloque óptico IP-65, con cierre
de vidrio templado y reflector de aluminio embutido, para fijación vertical y lámparas
de hasta 250 W, tipo ONYX-2. Se encuentra instalada en la columna a diez metros
de altura libre
3.2.2.4 Equipos de encendido:
 Equipo de encendido para potencias de 400 W, doble nivel con reductor de flujo
(máxima iluminación con tensión en el hilo de mando), alto factor.
 Equipo de encendido para potencias de 150 W, doble nivel con reductor de flujo
(máxima iluminación con tensión en el hilo de mando), alto factor.
3.2.2.5 Lámparas:
 Lámparas de Sodio Alta Presión de 400 W.
 Lámparas de Sodio Alta Presión de 150 W.
3.2.3. COLUMNAS DE 14 METROS
Las columnas de 14 metros están instaladas en las dos intersecciones que tiene la Alameda de
San Antón (Avenida Reina Victoria y Calle Trafalgar) para iluminar dichas intersecciones. A
continuación se describen las características de los citados puntos de luz:
3.2.3.1 Columnas:
Las columnas de 14 metros de altura libre y 76 mm de diámetro en punta, construida en
chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm de espesor, homologada S/R.D
2.642/1.985, portezuela de registro a 2,50 m de altura, pintada en RAL 9.006.
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3.2.3.2 Acoples:
Cruceta para cuatro luminarias de acero galvanizado en caliente, 1,50 metros de largo,
60 mm de diámetro en punta, 3,5 mm de espesor, homologada S/R.D 2.642/1.985 y
pintada en RAL 9.006.
3.2.3.3 Luminarias:
Luminaria cerrada, cuerpo de fundición de aluminio, bloque óptico IP-65, con cierre de
vidrio templado y reflector de aluminio embutido, para fijación vertical y lámparas de
hasta 400 W, tipo ONYX-3.
3.2.3.4 Equipos de encendido:
Equipo de encendido para potencias de 400 W, doble nivel con reductor de flujo
(máxima iluminación con tensión en el hilo de mando), alto factor.
3.2.3.5 Lámparas:
Lámparas de Sodio Alta Presión de 400 W.
3.2.4 CENTROS DE MANDO
Los puntos de luz existentes en la actualidad cogen alimentación eléctrica a través de cuatro
Centros de Mando, ubicados en distintos emplazamientos.
3.2.4.1 Descripción:
En el cuadro general o centro de mando se dispondrá de una protección general
constituida por un interruptor magneto térmico de corte unipolar calibrado según potencia.
Se instalará un contactor destinado al encendido - apagado automático de la instalación y
un interruptor en paralelo para su accionamiento manual; correspondiendo la posición
abierto al encendido - apagado automático, y la posición cerrada al encendido manual. En
posición abierto, la maniobra se realiza por el contactor, que a su vez está actuado por un
interruptor electrónico, el cual incorpora un microprocesador que realiza la corrección
automática de los horarios de encendido y apagado en función del momento astronómico
de orto y ocaso; este interruptor lleva una salida que permite la activación del circuito de
reductores de flujo de forma independiente.
Las protecciones instaladas en este cuadro estarán constituidas por interruptores
diferenciales y magneto térmicos situados en el arranque de cada uno de los circuitos; se
dispondrá de un magneto térmico bipolar para la protección de los elementos de mando.
Las líneas para el mando de los reductores de flujo tomarán cada una de sus respectivas
protecciones de línea principal.
Todo el cableado del cuadro se encuentra "a la vista", con senos en todos los conductores,
con el fin de poder tomar fácilmente las cargas con pinzas amperimétricas. El montaje de
los aparatos se encuentra sobre una placa o bastidor con orificios roscados de tal forma
que no existen tuercas inaccesibles desde el frontal del cuadro; los tornillos de fijación son
de acero inoxidable y de rosca métrica (M5,M6 o M8).
3.2.4.2 Elementos de maniobra
Se tratan de dispositivos que permiten programar el funcionamiento del alumbrado
adecuándolo en mayor o menor medida a las necesidades efectivas del mismo. Los
Centros de mando existentes tienen relojes analógicos o astronómicos, pudiendo ser
programados in situ.
Dicho sistema es un interruptor electrónico, el cual corrige el horario de encendido y
apagado en función del momento astronómico de orto y ocaso. Este interruptor lleva
una salida que permite la activación del circuito de reductores de flujo.
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Este dispositivo se puede programar para tener dos tipos de encendido, uno al 100% de
la potencia instalada y otro al 60%.
3.2.4.3 Ubicaciones
 Centro de Mando 1: ubicado en la Calle San Basilio (la cual es una Calle
perpendicular a la Alameda de San Antón), a unos 20 metros de la Alameda San
Antón.
 Centro de Mando 2: ubicado en la propia Alameda de San Antón, próximo al Nº8.
 Centro de Mando 3: ubicado en la Calle Francisco de Borja (la cual es una Calle
perpendicular a la Alameda de San Antón), a unos 50 metros de la Alameda San
Antón.
 Centro de Mando 4: ubicado en la Calle Asdrúbal (la cual es una Calle perpendicular
a la Alameda de San Antón), a unos 50 metros de la Alameda San Antón.
3.2.5 CONDUCTORES
Son conductores de cobre electrolítico con aislamiento y cubierta de PVC para tensiones de
450/750 V o 0.6/1 Kv, según norma UNE 21123. Las secciones de los conductores son:
 1 X 16mm2 amarillo-verde para red de tierra de la instalación.
 2 X 2,50 mm2 para la reducción de flujo de doble nivel.
 4 X 10 mm2 para la alimentación a los puntos de luz (desde cuadro general de
protección hasta cajas de conexión existentes en las columnas).
 4 X 2,50 mm2 para alimentación desde las cajas de conexión a las lámparas.
3.2.6 CAJAS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN
Están fabricados en poliéster con fibra de vidrio con fusibles cortacircuitos del tipo cápsula
cilíndrica.
El número de bornes de entrada es seis (para el conductor de fuerza y el de mando) estando
diseñadas y adaptadas a las puertas de las columnas.
3.2.7 TOMA DE TIERRA
Hay instalados un electrodo en cada punto de luz, siendo este electrodo una placa de acero
galvanizado de 50 X 50 cm.
El conductor de la red que une los electrodos está aislado, mediante cable de tensión asignada
450/750 V, con recubrimiento color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección 16
mm2.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo, es unipolar aislado, de




Hay arquetas de registro en los siguientes puntos:
- Junto a cada punto de luz.
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- A ambos lados de cada cruce de calzada.
- En cada cambio de dirección.
- Cada treinta metros de canalización.
- En la derivación a cada farola desde la alimentación general.
3.3.2. BASAMENTOS
Las cimentaciones son de hormigón en masa HM-25 Kg/cm2, y según el tipo de columna tienen
las siguientes características:
 Columnas de 4 metros de altura libre: 0,60 X 0,60 X 0,80 m, con cuatro pernos de anclaje
cadmiados de 20 mm por 500 mm de longitud.
 Columnas de 12 metros de altura libre: 0,80 X 0,80 X 1,20 m, con cuatro pernos de anclaje
cadmiados de 25 mm por 700 mm de longitud.
 Columnas de 14 metros de altura libre: 1,00 X 1,00 X 1,40 m, con cuatro pernos de anclaje
cadmiados de 25 mm por 700 mm de longitud.
3.3.3. CANALIZACIÓN
La altura de la zanja tiene una profundidad de 0,50 centímetros de la cota de superficie. Los
tubos para las canalizaciones son de polietileno según norma UNE EN 50086-2-4 de doble
pared (corrugado exterior y liso interior) de 90 mm de diámetro nomina. Están embebidos en
una capa de hormigón de 10 centímetros de altura. A continuación hay zahorra artificial de
relleno en la zanja, compactada hasta completar una altura de 30 centímetros. Por último,
sobre una solera de hormigón de 10 centímetros está colocada la losa.
En los cruces de calzada hay un tubo de reserva.
3.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
En la actualidad hay instalados:
 Columnas de 4 metros de altura: 108 unidades.
 Columnas de 12 metros de altura: 66 unidades.
 Columnas de 14 metros de altura: 2 unidades.
 Luminarias ONYX-3: 74 unidades.
 Luminarias ONYX-2: 66 unidades.
 Luminarias DQF: 108 unidades.
 Lámparas de 400 W SAP: 74 unidades.
 Lámparas de 150 W SAP: 174 unidades.
Dichos puntos de luz están alimentados por los 4 centros de mando que hay instalados en la
actualidad con la siguiente distribución:
Centro de Mando 1:
 Columnas de 4 metros de altura: 0 unidades.
 Columnas de 12 metros de altura: 11 unidades.
 Columnas de 14 metros de altura: 0 unidades.
 Luminarias ONYX-3: 11 unidades.
 Luminarias ONYX-2: 11 unidades.
 Luminarias DQF: 0 unidades.
 Lámparas de 400 W SAP: 11 unidades.
 Lámparas de 150 W SAP: 11 unidades.
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Centro de Mando 2:
 Columnas de 4 metros de altura: 42 unidades.
 Columnas de 12 metros de altura: 11 unidades.
 Columnas de 14 metros de altura: 1 unidades.
 Luminarias ONYX-3: 15 unidades.
 Luminarias ONYX-2: 11 unidades.
 Luminarias DQF: 42 unidades.
 Lámparas de 400 W SAP: 15 unidades.
 Lámparas de 150 W SAP: 53 unidades.
Centro de Mando 3:
 Columnas de 4 metros de altura: 26 unidades.
 Columnas de 12 metros de altura: 22 unidades.
 Columnas de 14 metros de altura: 1 unidades.
 Luminarias ONYX-3: 26 unidades.
 Luminarias ONYX-2: 22 unidades.
 Luminarias DQF: 26 unidades.
 Lámparas de 400 W SAP: 26 unidades.
 Lámparas de 150 W SAP: 48 unidades.
Centro de Mando 4:
 Columnas de 4 metros de altura: 40 unidades.
 Columnas de 12 metros de altura: 22 unidades.
 Columnas de 14 metros de altura: 0 unidades.
 Luminarias ONYX-3: 22 unidades.
 Luminarias ONYX-2: 22 unidades.
 Luminarias DQF: 40 unidades.
 Lámparas de 400 W SAP: 22 unidades.
 Lámparas de 150 W SAP: 62 unidades.
3.5 POTENCIA INSTALADA
La potencia eléctrica instalada en la actualidad, alimentada por los centros de mando es la
siguiente:
Centro de Mando 1:
 11 luminarias de 400 W SAP: 4.400 W.
 11 luminarias de 150 W SAP: 1.650 W.
Total Centro de mando 1 6.050 W
Centro de Mando 2:
 15 luminarias de 400 W SAP: 6.000 W.
 53 luminarias de 150 W SAP: 7.950 W.
Total Centro de mando 2 13.950 W
Centro de Mando 3:
 26 luminarias de 400 W SAP: 10.400 W.
 48 luminarias de 150 W SAP: 7.200 W.
Total Centro de mando 3 17.600 W
Centro de Mando 4:
 22 luminarias de 400 W SAP: 8.800 W.
 62 luminarias de 150 W SAP: 9.300 W.
Total Centro de mando 4 18.100 W
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Por tanto, la potencia total instalada es:
Total Centro de mando 1 6.050 W
Total Centro de mando 2 13.950 W
Total Centro de mando 3 17.600 W
Total Centro de mando 4 18.100 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA 55.700 W
3.6 DISPOSICION DE COLUMNAS
3.6.1. COLUMNAS DE 4 METROS
Las columnas de cuatro metros del bulevar tienen una disposición pareada, con una distancia
entre las dos líneas de columnas de 6 metros (casi el ancho de la acera peatonal del bulevar) y
una distancia entre columna y columna de 14 metros.
3.6.2. COLUMNAS DE 12 METROS
Las columnas de doce metros (las cuales tienen doble luminaria) iluminan la acera peatonal, el





Tienen una disposición unilateral y se ubican a una distancia de la fachada de 9,50 m, con una
interdistancia entre columnas de 25 metros. Se posicionan en el tramo aparcamiento-acera. A
las columnas que se encuentran en zona de aparcamiento, para no sufrir ni ocasionar daños a
los vehículos, se les construyó una lengüeta de acera de 1 metro de ancho y 4,50 metros de
largo.
Estas columnas, como se ha descrito anteriormente tienen dos luminarias. Una luminaria de
150 W (instalada en la columna a 10 metros de altura libre) iluminando parte del aparcamiento-
acera y la acera peatonal, por tanto ilumina un ancho de 9,50 metros (hasta la fachada). La otra
luminaria es de 400 W (instalada en la columna a 12 metros de altura libre) iluminando la otra
parte del aparcamiento-acera y la calzada, por tanto ilumina un ancho de 10,50 metros (hasta
el bulevar).
3.6.3. COLUMNAS DE 14 METROS
Hay dos columnas de catorce metros, las cuales están instaladas en las dos glorietas que se
encuentran en las dos intersecciones que tiene la alameda de San Antón (Avenida Reina
Victoria Eugenia y con Calle Trafalgar). Como se ha descrito anteriormente tienen cuatro
luminarias de 400 W cada una, e iluminan una superficie de 35 metros por 40 metros.
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3.7 PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD
3.7.1. RATIOS DE POTENCIA ELÉCTRICA
Dado que la citada Alameda de San Antón tiene una superficie a iluminar de 51.040 m2, y para
iluminarla hay instalados 55.700 W de potencia eléctrica, la ratio de potencia eléctrica por
metro cuadrado es:
Potencia Eléctrica: 55.700 W
Superficie: 51.040 m2
Por tanto, en la actualidad, para iluminar la superficie demandada hay instalados 1,091 W por
m2 de superficie.
3.7.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN
En la medición se ha utilizado el método de los nueve puntos. Este procedimiento de cálculo se
engloba en el conjunto de métodos de cálculo por elementos finitos, basados en el análisis de
los niveles de iluminancia de una serie de puntos distribuidos en las intersecciones de una
malla reticulada. Permite de forma relativamente rápida, obtener una idea del los niveles de
iluminancia media de la vía, así como de su nivel de uniformidad.
El primer paso es dividir el área sometida a estudio en nueve zonas de área desigual, de forma
que los cuadrantes laterales tienen un área doble que las esquinas y el cuadrante central un
área cuatro veces superior a la de éstas. En el centro de cada uno de estos cuadrantes se
toma medición del nivel de iluminación con un luxómetro.
Una vez determinado el nivel de iluminancia horizontal en los nueve puntos, se calcula el valor
medio de manera ponderada, es decir, teniendo en cuenta el área de cada una de las zonas a
la que representa cada punto:
EH,m = =
La uniformidad media se calcula dividiendo, de los nueve puntos, el valor mínimo obtenido
entre la iluminancia media calculada:
Um =
La uniformidad general se calcula dividiendo, de los nueve puntos, el valor mínimo obtenido
entre el valor máximo obtenido:
Ug =
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Tras realizar in situ las mediciones del nivel de iluminación, los datos obtenidos son los
siguientes:
3.7.2.1. Acera peatonal
Dicha zona, no presenta ninguna afección de flujo luminoso externo, a excepción eso sí, del
generado por los vehículos que transitan por la calzada próxima.
Los datos obtenidos en la acera peatonal son los siguientes:




EH,m = 48,76 lux
El nivel de uniformidad media será:
Um = = =0,71
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El nivel de uniformidad general será:
Ug = = =0,39
3.7.2.2. Calzada
Dicha zona, no presenta ninguna afección de flujo luminoso externo, a excepción eso sí, del
generado por los vehículos que transitan por la calzada.
Los datos obtenidos en la acera peatonal son los siguientes:
Por tanto, el nivel de iluminación media será:
EH,m = = =
= =
EH,m = 43,57 lux
El nivel de uniformidad media será:
Um = = =0,63
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El nivel de uniformidad general será:
Ug= = =0,31
3.7.2.3. Bulevar Central
Dicha zona, se determinó debido a que no existe masa arbórea, la cual dificultaría la exactitud
de los datos obtenidos y porque no presenta ninguna afección de flujo luminoso externo, a
excepción eso sí, del generado por los vehículos que transitan por la calzada próxima.
Los datos obtenidos en la acera peatonal son los siguientes:




EH,m = 34,40 lux
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El nivel de uniformidad media será:
Um = = =0,82
El nivel de uniformidad general será:
Ug = = =0,71
3.7.2.4. Intersección vial
Dicha zona, no presenta ninguna afección de flujo luminoso externo, a excepción eso sí, del
generado por los vehículos que transitan por la calzada.
Los datos obtenidos en la acera peatonal son los siguientes:




EH,m = 64,59 lux
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El nivel de uniformidad media será:
Um = = =0,75
El nivel de uniformidad general será:
Ug = = =0,56
3.7.2.5. Resumen nivel iluminación en la actualidad:
Iluminancia Media (lux) Uniformidad media Uniformidad general
Acera Peatonal 48,76 0,71 0,39
Calzada 43,57 0,63 0,31
Bulevar Central 34,40 0,82 0,71
Intersección vial 64,59 0,75 0,56
3.7.3. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO
Para la clasificación de las vías y selección de las clases de Alumbrado, nos basamos en la
ITC`s del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, en el
cual se hace una clasificación de los viales tomando varios parámetros de esta.
Tabla 1 – Clasificación de las vías
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráficorodado(km/h)
A a alta velocidad v ˃ 60 
B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60 
C carriles bici -
D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 
E vías peatonales v ≤ 5 
3.7.3.1. Acera Peatonal
Según tabla 1 de la citada instrucción técnica, la acera peatonal es una clasificación E, pues es
una vía peatonal. A su vez, según tabla 5, es una clasificación E1 pues es una acera a lo largo
de la calzada, cuya clase de Alumbrado puede ser: S2 / S3 / S4. Para el cálculo de la misma se
escoge S2.
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Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E
Situaciones de




 Espacios peatonales de conexión, calles
peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
 Paradas de autobús con zonas de espera
 Áreas comerciales peatonales.
Flujo de tráfico de peatones
Alto.............................................
Normal.......................................
CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4
E2
 Zonas comerciales con acceso restringido y uso
prioritario de peatones.
Flujo de tráfico de peatones
Alto............................................
Normal......................................
CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4
(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las
vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior
Según tabla 8, los requisitos fotométricos aplicables a las vías, correspondiente a la clase de
alumbrado S2 son:
Tabla 8 –Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E
Iluminancia Horizontal en el área de la calzada








(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin
de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá
de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento
preventivo.
3.7.3.2. Calzada
Según tabla 1, la calzada es una clasificación B, pues presenta moderada velocidad
(30 . A su vez, según tabla 3, es una clasificación B1 pues es una vía distribuidora
local, al tener intensidad de trafico IMD , se le aplica una clase de Alumbrado tipo ME-5.
Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B
Situaciones




 Vías urbanas secundarias de conexión a
urbanas de tráfico importante.






ME-4b / ME5 / ME6
B2
 Carreteras locales en áreas rurales.





ME-4b / ME5 / ME6
(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico
verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Según tabla 6, los requisitos fotométricos aplicables a las vías, correspondiente a la clase de
alumbrado ME5 son:
Tabla 6 – Series ME clases de alumbrado para viales secos tipos A y B



























ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos
(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI),
que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento
(fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo.
(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).
(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada
que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la
de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R
(según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca
3.7.3.3. Bulevar Central
Según tabla 1, el bulevar Central es una clasificación D, pues es una de baja velocidad. A su
vez, según tabla 4, es una clasificación D1 pues es una acera a lo largo de la calzada, cuya
clase de Alumbrado puede ser: CE3 / CE4. Al ser uno de los viales más importantes de la
ciudad pero de acceso más limitado se escoge CE4.
Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo C y D
Situaciones de




Carriles bici independientes a lo largo de la
calzada, entre ciudades en área abierta y de
unión en zonas urbanas






 Áreas de aparcamiento en autopistas y
autovías.
 Aparcamientos en general.
 Estaciones de autobuses.






 Calles residenciales suburbanas con aceras
para peatones a lo largo de la calzada
 Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de tráfico de peatones
Alto............................................
Normal......................................
CE2 / S1 / S2
S3 / S4
(*)Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros),
todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Según tabla 9, los requisitos fotométricos aplicables a las vías, correspondiente a la clase de
alumbrado CE4 son:

















(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin
de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá
de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento
preventivo.
(2)También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.
3.7.3.4. Intersección vial
Esta zona se considera especifico (glorieta), debido a los problemas de visión y maniobras que
tienen que realizar los vehículos que circulan por ella. En zonas urbanas o en carreteras
dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las glorietas será como mínimo un
grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación. Al ser intersección de
calzadas con tipo de alumbrado ME-4b, tomaremos como clase de alumbrado un grado
superior, es decir, tipo B1 y una clase de Alumbrado tipo ME-4a.
Tabla 6 – Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B



























ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos
(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI),
que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento
(fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo.
(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).
(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada
que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la
de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R
(según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca
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3.7.3.5. Resumen de clasificación de vías y clase de alumbrado
Clase Vía Clase alumbrado Iluminancia Media (lux) Uniformidad
Acera Peatonal E1 S2 10 -
Calzada B1 ME-5 7,5 0,35
Bulevar Central D1 CE4 10 0,40
Intersección vía B1 ME-4a 11,25 0,40















Peatonal 48,76 10 SI 0,39 - SI
Calzada 43,57 7,5 SI 0,31 0,35 NO
Bulevar
Central 34,40 10 SI 0,71 0,40 SI
Intersección
vía 64,59 11,25 SI 0,56 0,40 SI
3.7.5. CALIFICACION ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN ACTUAL
3.7.5.1 Eficiencia energética actual
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la
instalación entre la potencia activa total instalada:
Siendo:
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto
(lux);
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
Por tanto, la eficiencia energética en la instalación actual es:
S Em P ε 
Acera Peatonal 15.808 48,76 9.900 77,86
Calzada 17.472 43,57 26.400 28,84
Bulevar Central 14.976 34,40 16.200 31,80
Intersección Vial 2.784 64,59 3.200 56,19
51.040 55.700
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3.7.5.2 Índice de Eficiencia Energética actual
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales, anuncios
luminosos y festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia
energética.
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética
de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de
iluminancia media en servicio proyectada, según se indica en la tabla 3 de la ITC-EA-01.
Tabla 3 – Valores de eficiencia energética de referencia














30 32 - -
25 29 - -
20 26 20 13
15 23 15 11
10 18 10 9
≤ 7,5 14 7,5 7
- - ≤ 5 5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la



















Peatonal 48,76 77,86 10 18 4,32
Calzada 43,57 28,84 7,5 14 2,06
Bulevar
Central 34,40 31,80 10 18 1,76
Intersección
vía 64,59 56,19 11,25 19,25 2,92
3.7.5.3 Índice de Consumo Energético actual
Para facilitar la interpretación de la calificación energética de las instalaciones de alumbrado,
se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de las instalaciones mediante
una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos
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consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).
El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es























Peatonal 48,76 77,86 10 18 4,32 0,23
Calzada 43,57 28,84 7,5 14 2,06 0,48
Bulevar
Central 34,40 31,80 10 18 1,76 0,56
Intersección
vía 64,59 56,19 11,25 19,25 2,92 0,34
3.7.5.4 Calificación Energética actual
Según la tabla 4 de la ITC-EA-01, en ella se determina los valores definidos por las respectivas
letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados.
Tabla 4 – Calificación energética de una instalación de alumbrado
Calificación Energética Índice de consumoenergético
Índice de Eficiencia
Energética
A ICE < 0,91 Iε ˃ 1,1 
B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 Iε ˃ 0,92 
C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 Iε ˃ 0,74 
D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 Iε ˃ 0,56 
E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 Iε ˃ 0,38 
F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 Iε ˃ 0,20 
G ICE 5,00 Iε ≤ 0,20 




















Peatonal 77,86 18 4,32 0,23 A
Calzada 28,84 14 2,06 0,48 A
Bulevar
Central 31,80 18 1,76 0,56 A
Intersección
vía 56,19 19,25 2,92 0,34 A
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3.7.5.5 Valoración de la Instalación de Alumbrado Público Actual.
Según se determina en los puntos anteriormente descritos, se aprecia que la actual instalación
de Alumbrado Público, pese a presentar una muy buena Calificación Energética (A) y por ende
ser una instalación eficiente en todas sus vías, no cumple el actual Reglamento de Eficiencia
Energética. Ello es debido a que la instalación de Alumbrado Público en la calzada no tiene la
uniformidad general mínima requerida. Al ser la uniformidad general de iluminancia la relación
entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie, esta vía presenta variaciones
sustanciales entre la iluminación mínima y máxima en la superficie a iluminar.
Por tanto, el estudio de una mejor iluminación de la zona supondrá:
 Un ahorro en el consumo de energía eléctrica (con mejores índices de consumo
energético).
 Regulación de los niveles de iluminación según demanda.
 Instalar elementos de telegestión, que permitan un servicio ininterrumpido reduciendo el
número de cortes.
 Obtener niveles de iluminación, que cumplan los requisitos mínimos exigidos en el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
3.8 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La contaminación lumínica es el resplandor o brillo de la luz en el cielo nocturno producido por
la reflexión y difusión de la luz artificial en el aire. Parte de luz que proyectan las instalaciones
de alumbrado público y las de publicidad se dirigen innecesariamente hacia el cielo. Además, la
luz reflejada por las superficies iluminadas también se proyecta hacia arriba y contribuyen a
esta contaminación lumínica.
Por ello, reducir la contaminación lumínica no implica necesariamente poner menos puntos de
luz o iluminar con menos intensidad, sino iluminar mejor, dirigiendo la luz hacia donde
realmente es necesario iluminar, hacia el suelo. Un mal diseño de las instalaciones de
alumbrado o el exceso de iluminación en algunos casos suponen además un gasto de energía
importante. Corregir estos problemas conlleva beneficios para el medio ambiente sin que ello
suponga disminuir las condiciones de seguridad en la actividad urbana nocturna.
Así pues, los beneficios de un buen diseño de las instalaciones de alumbrado público son:
 Reducción de la contaminación lumínica (lo que permite ver mejor el cielo nocturno)
debido a la disminución del flujo emitido por la luminaria por encima del plano horizontal
que pasa por ella.
 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, pues se necesita menor energía
eléctrica para conseguir iguales o mejores niveles de iluminación, ya que se orienta
mayor cantidad de flujo luminoso a la zona a iluminar.
 Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, debido a que
 y se genera un confort lumínico más agradable
Resplandor luminoso Nocturno: iluminación en cielo
Representa el porcentaje de flujo luminoso que procedente de los puntos de luz se proyecta
por encima del horizonte y a las nubes y que, al igual que la luz intrusa, no se aprovecha para
iluminar el suelo, las calles y allí donde se desarrollan las actividades, por lo que es energía
perdida y contaminación
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4.- ESTUDIO DE INSTALACIONES EFICIENTES.
4.1 PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO
Para realizar los cálculos luminotécnicos de las posibles instalaciones eficientes, se va a utilizar
el programa DIALUX 4.12, el cual, debido a su amplia base de datos de fabricantes de
luminarias, simulará las propuestas realizadas para obtener una mejor eficiencia en la
instalación.
4.2 DISPOSICIÓN ÓPTIMA DE COLUMNAS
El citado programa posee la opción de insertar una disposición de columnas optimizada. Para
ello, hay que insertar tanto los parámetros geométricos del entorno a iluminar como la altura y
el tipo de luminaria a instalar.
4.2.1 DISPOSICION ÓPTIMA EN CALZADA.
Para calcular la disposición óptima de las columnas en la calzada se inserta el ancho de la
misma (11 metros de longitud). Para rentabilizar la inversión de los soportes existentes (se
encuentran en buen estado de uso), las luminarias se instalarán a una altura de doce metros.
Por tanto, para el cálculo se determinan los siguientes rangos de parámetros:
 Distancia entre columnas: mínima = 15 metros; máxima = 30 metros
 Altura de luminaria: 12 metros.
 Distancia Columna-calzada: 1,5 metros.
 Luminaria: TECEO 1 de 63 W.
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Los resultados de la simulación determinan que hay 44 disposiciones adecuadas.
Teniendo en cuenta que las manzanas tienen una longitud de 100 metros, y una distancia entre
ellas de 25 metros, y que la disposición actual de luminarias es una de las disposiciones
adecuadas, ésta se elige como la opción optima, pues, además de no tener que realizar obras
para instalar la nueva disposición, las columnas tendrían una disposición homogénea
encontrándose siempre instaladas dentro de las aceras de las manzanas.
Por tanto, tras la simulación se determina mantener las columnas en su posición actual, es
decir, columnas de doce metros de altura libre instaladas a una distancia de 25 metros entre
ellas.
4.2.2 DISPOSICION ÓPTIMA EN ACERA.
Para aprovechar las columnas existentes en la actualidad, y debido a que la actual instalación
de luminarias en la acera cumple con los parámetros mínimos exigidos, las luminarias
instaladas para la iluminación de la acera se instalarán en las columnas existente, a una altura
libre de nueve metros.
4.2.3 DISPOSICION ÓPTIMA EN BULEVAR.
Para calcular la disposición óptima de las columnas en el bulevar se inserta el ancho del mismo
(18 metros de longitud). Para rentabilizar la inversión de los soportes existentes (se encuentran
en buen estado de uso), las luminarias se instalarán a una altura de cuatro metros.
Por tanto, para el cálculo se determinan los siguientes rangos de parámetros:
 Distancia entre columnas: mínima = 10 metros; máxima = 15 metros
 Altura de luminaria: 4 metros.
 Distancia Columna-área a iluminar: 0 metros.
 Luminaria: ALBANY MIDI de 28 W.
Los resultados de la simulación determinan que, como en el punto anterior, se adopte la
disposición actual, además de utilizar las columnas, no hay que realizar obras para su
instalación.
Por tanto, se mantiene la misma disposición de columnas en el bulevar.
4.2.4 DISPOSICION ÓPTIMA EN INTERSECCION VIAL.
Debido a la geometría de las intersecciones viales, y para aprovechar las columnas existentes,
se mantiene la misma ubicación para las columnas en las intersecciones viales.
4.3 CALCULO DE NIVELES LUMINOTECNICOS EFICIENTES
Una vez determinado la disposición óptima de las luminarias, a continuación se calcularán los
niveles luminotécnicos con diferentes tipos de luminarias.
Para ello, se simularán en el programa DIALUX distintos tipos de luminarias pertenecientes a
reconocidas marcas del sector, debido a sus avances tecnológicos, amplios periodos de
garantía y estabilidad comercial.
En ANEXO 1 se adjuntan los cálculos completos.
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4.3.1 SCHREDER-SOCELEC.
4.3.1.1 Luminarias para acera peatonal.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la acera peatonal se determina utilizar la luminaria
TECEO 1, cuyas características técnicas son:
TECEO 1
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 32 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Pintura: Poliéster electro depositado en polvo
 Color: AKZO o RAL
 Reflector: 5103
 Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth
 Fuente de luz: 32 LEDS 500mA NW
 Reglaje: 324582
 Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6
 Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: Clase II.
 Flujo luminoso: 6.131 lm.
 Potencia Eléctrica: 51 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la acera
peatonal con la luminaria TECEO 1, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía S2, se
comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Iluminancia Mínima (lux) Iluminancia MínimaSemicilíndrico (lux)
Acera Peatonal 10,26 5,73 2,16
Niveles exigidos 10,00 3,00 2,00
CUMPLE SI SI SI
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4.3.1.2 Luminarias para Calzada.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Calzada se determina utilizar la luminaria
TECEO 1, cuyas características técnicas son:
TECEO 1
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 40 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.Aplicacion:
Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Pintura: Poliéster electro depositado en polvo
 Color: AKZO o RAL
 Reflector: 5102
 Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth
 Fuente de luz: 40 LEDS 500mA NW
 Reglaje: 324572
 Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6
 Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: Clase II.
 Flujo luminoso: 7.664 lm.
 Potencia Eléctrica: 63 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la calzada
con la luminaria TECEO 1, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía ME5, se




Calzada 0,74 0,77 0,88
Niveles exigidos 0,50 0,35 0,40
CUMPLE SI SI SI
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4.3.1.3 Luminarias para Bulevar Central.
Para realizar los cálculos luminotécnicos del Bulevar Central se determina utilizar la luminaria
ALBANY MIDI, cuyas características técnicas son:
ALBANY MIDI
Farol clásico Victoriano de estética marítima con amplia versatilidad. La luminaria Albany, está
formada por un cuerpo de aluminio de alta calidad entallado especialmente tratado para
exteriores y pintado, tiene un protector de policarbonato termo formado estabilizado contra los
rayos UV y de alta resistencia anti-vandálica. El acceso a la lámpara y a los auxiliares eléctricos
se hace sin herramientas, aflojando dos tornillos de ¼ de vuelta. Esta operación permite que el
bloque óptico se abra girando una bisagra. El acceso a la lámpara se logra fácilmente girando
el conector. Los auxiliares eléctricos se instalan en una placa desmontable. El montaje puede
ser suspendido en una sección superior roscada hembra de 1” o 1 ¼”(Mini: ¾”) asegurada con
una contratuerca y también se dispone de montaje en extremo de columna y suspensión a
catenaria. La luminaria Albany pensada para instalaciones de alturas de hasta 8 metros.
 Aplicación: Carreteras urbanas y calles, Glorietas, Calles residenciales, Parking, Carriles
bici
 Altura de instalación recomendada: entre 3m y 8m
 Pintura: Poliéster electro depositado en polvo
 Color: AKZO o RAL
 ALBANY MIDI - Tu configuración:
 Fuente de luz: 24 LEDS 350mA NW
 Reglaje: Simétrica - 33514S
 Dimensiones: Ancho: 590 Alto: 584 Longitud: 590 Peso: 8
 Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 3.432 lm.
 Potencia Eléctrica: 28 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en el Bulevar
Central con la luminaria ALBANY MIDI, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía
CE4, se comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Uniformidad Media
Acera Peatonal 12,80 0,51
Niveles exigidos 10,00 0,40
CUMPLE SI SI
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4.3.1.4 Luminarias para Intersección Vial.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Intersección Vial se determina utilizar la
luminaria TECEO 1, cuyas características técnicas son:
TECEO 1
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 48 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 14m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 14m
 Pintura: Poliéster electro depositado en polvo
 Color: AKZO o RAL
 Reflector: 5102
 Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth
 Fuente de luz: 48 LEDS 500mA NW
 Reglaje: 324572
 Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6
 Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 9.197 lm.
 Potencia Eléctrica: 75 W.
A continuación se muestran los resultados
obtenidos de la simulación realizada en la
calzada con la luminaria TECEO 1, teniendo en
cuenta que se determino el tipo de vía ME4a, se





Intersección Vial 1,13 0,50 0,94
Niveles exigidos 0,75 0,40 0,60
CUMPLE SI SI SI
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4.3.1.5 Potencia a instalar con Schreder-Socelec.
Al determinar que la disposición de columnas óptima es idéntica a la disposición actual,
pasamos a calcular la potencia a instalar con las luminarias Schreder-Socelec:
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
108 4 metros Albany Midi 108 28 W 3.024 W
Teceo 1 32 LED 66 51 W 3.366 W66 Dobles 12metros Teceo 1 40 LED 66 63 W 4.158 W
2 Cuádruplesde 14 metros Teceo 1 48 LED 8 75 W 600 W
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 11.148 W
4.3.1.6 Ratios de Potencia Eléctrica con Schreder-Socelec.
Dado que la citada Alameda de San Antón tiene una superficie a iluminar de 51.040 m2, y se
instalarían 11.148 W de potencia eléctrica, la ratio de potencia eléctrica por metro cuadrado
para este fabricante de luminarias es:
Potencia Eléctrica: 11.148 W
Superficie: 51.040 m2
Por tanto, para iluminar la superficie demandada instalaríamos 0,2184 W por m2 de superficie.
4.3.2 PHILIPS.
4.3.2.1 Luminarias para acera peatonal.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la acera peatonal se determina utilizar la luminaria
UNISTREET LED50, cuyas características técnicas son:
UNISTREET LED50
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 50 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 50 (LED module)
 Dimensiones: Ancho: 270 Alto: 149 Longitud: 584 Peso: 6,5 kg
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 5.000 lm.
 Potencia Eléctrica: 42,5 W.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la acera
peatonal con la luminaria UNISTREET LED50, teniendo en cuenta que se determino el tipo de
vía S2, se comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Iluminancia Mínima (lux) Iluminancia MínimaSemicilíndrico (lux)
Acera Peatonal 11,04 5,51 2,16
Niveles exigidos 10,00 3,00 2,00
CUMPLE SI SI SI
4.3.2.2 Luminarias para Calzada.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Calzada se determina utilizar la luminaria
UNISTREET LED60, cuyas características técnicas son:
UNISTREET LED60
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 60 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 60 (LED module)
 Dimensiones: Ancho: 270 Alto: 149 Longitud: 584 Peso: 6,21 kg
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 6.000 lm.
 Potencia Eléctrica: 54,0 W.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la calzada
con la luminaria UNISTREET LED60, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía ME5,




Calzada 0,77 0,75 0,86
Niveles exigidos 0,50 0,35 0,40
CUMPLE SI SI SI
4.3.2.3 Luminarias para Bulevar Central.
Para realizar los cálculos luminotécnicos del Bulevar Central se determina utilizar la luminaria
TOWNGUIDE, cuyas características técnicas son:
TOWNGUIDE
TownGuide BDP100, es una luminaria LED, con un diseño sencillo, pero a la vez
contemporáneo y atemporal, para alumbrado residencial que combina en cualquier entorno
clásico y moderno. TownGuide está disponible con difusor transparente o mate. Su amplia
gama de paquetes lumínicos, y sistemas ópticos hacen que sea muy fácil de seleccionar la
versión más adecuada para los requisitos de cada proyecto. La instalación es sencilla. El
conector está integrado en el acoplamiento de la luminaria, por lo que no hace falta abrir la
luminaria para instalarla. Philips ha hecho todo lo posible para que el coste total de propiedad
(TCO) de la luminaria sea muy razonable. TownGuide es una luminaria LED dedicada,
compatible con diversos sistemas de control, por lo que los costes de energía y mantenimiento
son sensiblemente inferiores a los de la iluminación convencional
 Aplicación: Carreteras urbanas y calles, Glorietas, Calles residenciales, Parking, Carriles
bici
 Altura de instalación recomendada: entre 3m y 8m
 Fuente de luz: 40 LED
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 4.091 lm.
 Potencia Eléctrica: 34,5 W
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en el Bulevar
Central con la luminaria TownGuide BDP100, teniendo en cuenta que se determino el tipo de
vía CE4, se comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Uniformidad Media
Acera Peatonal 15,94 0,68
Niveles exigidos 10,00 0,40
CUMPLE SI SI
4.3.2.4 Luminarias para Intersección Vial.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Intersección Vial se determina utilizar la
luminaria UNISTREET LED80, cuyas características técnicas son:
UNISTREET LED80
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 80 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 80 (LED module )
 Dimensiones: Ancho: 355 Alto: 149 Longitud: 708 Peso: 8,60 kg
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK08 Clase eléctrica: Class II.
 Flujo luminoso: 8.700 lm.
 Potencia Eléctrica: 72,0 W.
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A continuación se muestran los resultados
obtenidos de la simulación realizada en la calzada con la luminaria UNISTREET LED80,
teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía ME4a, se comprueba si cumple con los




Intersección Vial 1,05 0,53 0,90
Niveles exigidos 0,75 0,40 0,60
CUMPLE SI SI SI
4.3.2.5 Potencia a instalar con Philips.
Al determinar que la disposición de columnas óptima es idéntica a la disposición actual,
pasamos a calcular la potencia a instalar con las luminarias Philips:
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
108 4 metros TownGuideBDP100 108 34,5 W 3.726 W
Unistreet 50 LED 66 42,5 W 2.805 W66 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 66 54,0 W 3.564 W
2 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 8 72,0 W 576 W
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 10.671 W
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4.3.2.6 Ratios de Potencia Eléctrica con Philips.
Dado que la citada Alameda de San Antón tiene una superficie a iluminar de 51.040 m2, y se
instalarían 10.671 W de potencia eléctrica, la ratio de potencia eléctrica por metro cuadrado
para este fabricante de luminarias es:
Potencia Eléctrica: 10.671 W
Superficie: 51.040 m2
Por tanto, para iluminar la superficie demandada instalaríamos 0,2090 W por m2 de superficie.
4.3.3 GENERAL ELECTRIC.
4.3.3.1 Luminarias para acera peatonal.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la acera peatonal se determina utilizar la luminaria
SPINELLA LED43, cuyas características técnicas son:
SPINELLA LED43
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 43 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 43 (LED module)
 Dimensiones: Ancho: 366 Alto: 171 Longitud: 670 Peso: 10,5 kg
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK09 Clase eléctrica: Class I.
 Flujo luminoso: 4.600 lm.
 Potencia Eléctrica: 43,0 W.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la acera
peatonal con la luminaria SPINELLA LED43, teniendo en cuenta que se determino el tipo de
vía S2, se comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Iluminancia Mínima (lux)
Acera Peatonal 11,58 5,75
Niveles exigidos 10,00 3,00
CUMPLE SI SI
4.3.3.2 Luminarias para Calzada.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Calzada se determina utilizar la luminaria
SPINELLA LED68, cuyas características técnicas son:
SPINELLA LED68
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 68 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 68 (LED module)
 Dimensiones: Ancho: 366 Alto: 171 Longitud: 670 Peso: 10,5 kg
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK09 Clase eléctrica: Class I.
 Flujo luminoso: 6.610 lm.
 Potencia Eléctrica: 68,0 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la calzada
con la luminaria SPINELLA LED68, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía ME5, se
comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:





Calzada 0,86 0,58 0,84
Niveles exigidos 0,50 0,35 0,40
CUMPLE SI SI SI
4.3.3.3 Luminarias para Bulevar Central.
Para realizar los cálculos luminotécnicos del Bulevar Central se determina utilizar la luminaria
OKAPI LED44, cuyas características técnicas son:
OKAPI LED44
 Aplicación: Carreteras urbanas y calles, Glorietas, Calles residenciales, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 3m y 8m
 Fuente de luz: 44 LED
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK08 Clase eléctrica: Clase II.
 Flujo luminoso: 3.000 lm.
 Potencia Eléctrica: 44,0 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en el Bulevar
Central con la luminaria OKAPI LED44, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía
CE4, se comprueba si cumple con los niveles exigidos por el Reglamento:
Iluminancia Media (lux) Uniformidad Media
Acera Peatonal 20,51 0,49
Niveles exigidos 10,00 0,40
CUMPLE SI SI
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4.3.3.4 Luminarias para Intersección Vial.
Para realizar los cálculos luminotécnicos de la Intersección Vial se determina utilizar la
luminaria SPINELLA LED68, cuyas características técnicas son:
SPINELLA LED68
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 68 LED, de alto flujo luminoso blanco neutro
y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño
compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 12m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ).
Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o
urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobre tensiones de hasta 4kV.
 Aplicación: Grandes áreas, Carriles bici
 Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
 Fuente de luz: 68 (LED module)
 Dimensiones: Ancho: 366 Alto: 171 Longitud: 670 Peso: 10,5 Kg.
 Características mecánicas y eléctricas: IP66, IK09 Clase eléctrica: Clase I.
 Flujo luminoso: 6.610 lm.
 Potencia Eléctrica: 68,0 W.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada en la calzada
con la luminaria SPINELLA LED68, teniendo en cuenta que se determino el tipo de vía ME4a,




Intersección Vial 1,02 0,52 0,92
Niveles exigidos 0,75 0,40 0,60
CUMPLE SI SI SI
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4.3.3.5 Potencia a instalar con General Eléctric.
Al determinar que la disposición de columnas óptima es idéntica a la disposición actual,
pasamos a calcular la potencia a instalar con las luminarias General Eléctric:
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
108 4 metros OKAPI LED44 108 44,0 W 4.752 W
SPINELLA LED43 66 43,0 W 2.838 W66 Dobles 12metros SPINELLA LED68 66 68,0 W 4.488 W
2 Cuádruplesde 14 metros SPINELLA LED68 8 68,0W 544 W
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 12.622 W
4.3.3.6 Ratios de Potencia Eléctrica con General Eléctric.
Dado que la citada Alameda de San Antón tiene una superficie a iluminar de 51.040 m2, y se
instalarían 12.622 W de potencia eléctrica, la ratio de potencia eléctrica por metro cuadrado
para este fabricante de luminarias es:
Potencia Eléctrica: 12.622 W
Superficie: 51.040 m2
Por tanto, para iluminar la superficie demandada instalaríamos 0,2472 W por m2 de superficie.
4.4 RESUMEN DE CÁLCULO DE NIVELES LUMINOTECNICOS EFICIENTES
4.4.1 RESUMEN DE POTENCIA A INSTALAR SEGÚN FABRICANTE.
Zona Schreder-Socelec Philips General Eléctric
Bulevar 3.024 W 3.726 W 4.752 W
Acera 3.366 W 2.805 W 2.838 W
Calzada 4.158 W 3.564 W 4.488 W
Intersección 600 W 576 W 544 W
11.148 W 10.671 W 12.622 W
4.5 ANALISIS DE LOS CÁLCULOS DE NIVELES LUMINOTECNICOS EFICIENTES
Analizando los cálculos realizados en apartados anteriores, se sacan las siguientes
conclusiones:
 Las tres simulaciones superan los requisitos luminotécnicos mínimos exigidos por la
reglamentación. Dando mejores niveles unos frente a otros.
 Se propondrá la instalación de luminarias de un mismo fabricante, puesto que a
posteriori se adoptarán medidas de control de consumo para ese fabricante. Instalar
luminarias de varios fabricantes supone realizar una instalación y mantenimiento más
compleja, debido a la adquisición de diversos dispositivos para el mismo fin.
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 Debido a que las tres simulaciones superan los niveles mínimos exigidos, el consumo
determinará el tipo de luminarias a instalar.
4.6 PROPOSICION DE INSTALACIÓN EFICIENTE
Por todo lo anterior se propone instalar las luminarias del fabricante PHILIPS por ser la
instalación con menor consumo de las tres.
Así pues, se instalarán las siguientes luminarias según zona:
ZONA TIPO LUMINARIA TOTAL POTENCIA
Bulevar TownGuide BDP100 3.726 W
Acera Unistreet 50 LED 2.805 W
Calzada Unistreet 60 LED 3.564 W
Intersección Unistreet 80 LED 576 W
10.671 W
Siendo la potencia instalada por Centros de Mandos:
CENTRO DE MANDO 1
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
0 4 metros TownGuideBDP100 0 0 0
Unistreet 50 LED 11 42,5 W 467,5 W11 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 11 54 W 594.0 W
0 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 0 0 0
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 1.062 W
CENTRO DE MANDO 2
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
42 4 metros TownGuideBDP100 42 34,5 W 1.449 W
Unistreet 50 LED 11 42,5 W 467,5 W11 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 11 54,0 W 594.0 W
1 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 4 72,0 W 288 W
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 2.798 W
CENTRO DE MANDO 3
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
26 4 metros TownGuideBDP100 26 34,5 W 897 W
Unistreet 50 LED 22 42,5 W 935 W22 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 22 54,0 W 1.188 W
1 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 4 72,0 W 288 W
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 3.308 W
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CENTRO DE MANDO 4
UNIDADES ALTURASOPORTE TIPO LUMINARIA UNIDADES POTENCIA
TOTAL
POTENCIA
40 4 metros TownGuideBDP100 40 34,5 W 1.380 W
Unistreet 50 LED 22 42,5 W 935 W22 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 22 54,0 W 1.188 W
0 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 0 0 0
TOTAL POTENCIA A INSTALAR 3.503 W
Por tanto, la potencia total propuesta sería:
Total Centro de mando 1 1.062 W
Total Centro de mando 2 2.798 W
Total Centro de mando 3 3.308 W
Total Centro de mando 4 3.503 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA 10.671 W
4.7 COMPARACIÓN POTENCIAS INSTALADAS
La instalación existente presenta una potencia instalada de: 55.700 W
La instalación propuesta tendría una potencia instalada de: 10.671 W
Se instala un 19,15% de la potencia actual.
5.-SISTEMAS DE CONTROL.
5.1. SISTEMAS DE CONTROL EN LA ACTUALIDAD
5.1.1 SISTEMA ACTUAL DE CONTROL
La instalación de alumbrado en la actualidad presenta un sistema de control con reloj
astronómico, el cual corrige el horario de encendido y apagado en función del momento
astronómico de orto y ocaso. A su vez, los equipos son de doble nivel, esto es, se pueden
programar dos tipos de encendido, al 60% y al 100%.
5.1.2 HORAS DE ENCENDIDO ACTUAL ANUAL.
Actualmente, los centros de mando tienen programado el reloj astronómico para realizar el
primer encendido (al 100% de la potencia) en el ocaso del día. La reducción al 60% de la
potencia instalada se realiza a las 23:00 horas. Estando programado el apagado de la
instalación en el orto del día.
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Para calcular las horas de encendido, se procede a obtener los datos del orto y ocaso del día
23 de cada uno de los meses del año 2015.





23-jun 21:31 23:00 6:43 1:29 7:43 9:12
23-jul 21:22 23:00 7:00 1:38 8:00 9:38
23-ago 20:48 23:00 7:26 2:12 8:26 10:38
23-sep 20:01 23:00 7:53 2:59 8:53 11:52
23-oct 19:17 23:00 8:20 3:43 9:20 13:03
23-nov 17:48 23:00 7:53 5:12 8:53 14:05
23-dic 17:49 23:00 8:18 5:11 9:18 14:29
23-ene 18:17 23:00 8:16 4:43 9:16 13:59
23-feb 18:51 23:00 7:45 4:09 8:45 12:54
23-mar 19:19 23:00 7:04 3:41 8:04 11:45
23-abr 20:47 23:00 7:19 2:13 8:19 10:32







Se obtiene una media diaria de:
Horas encendido: 11 h y 48 min (100%)
Horas al 100%: 3 h y 14 min (27%)
Horas al 60%: 8 h y 34 min (73%)
Por tanto, del 100% de horas encendido, el 27% del tiempo se realiza al 100% de la potencia
instalada y el 73% del tiempo se realiza al 60% de la potencia instalada.
5.1.3 ENERGÍA ACTUAL CONSUMIDA CON NIVELES DE ILUMINACION ACTUALES.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 1.163 horas serán al 100% y 3.144 horas serán al 60%.
 La actual potencia instalada es de 55,7 kW, siendo 33,42 kW el 60%.
Por tanto, la actual energía anual consumida teniendo la reducción al 60% será:
5.1.4 ENERGÍA ANUAL CONSUMIDA POR LA INSTALACION PROPUESTA CON NIVELES DE
ILUMINACION ACTUALES.
 La instalación propuesta tiene una potencia de 10,67 kW, siendo 6,40 kW el 60%.
Por tanto, la energía anual consumida de la instalación propuesta teniendo la reducción al 60%
será:
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5.1.5 REDUCCION DE LA ENERGÍA ANUAL CONSUMIDA CON PARÁMETROS ACTUALES.
Por tanto, según los parámetros actuales de encendido, la instalación propuesta supone un
ahorro anual de:
5.2. SISTEMAS DE CONTROL PROPUESTO
El fabricante de luminarias elegido posee varios tipos de regulación del alumbrado público.
Para el Alumbrado Público de la Alameda de San Antón se escogen las luminarias con un
sistema telegestionable, puesto que el control remoto de la instalación da la posibilidad de
elegir en todo momento el flujo luminoso de esta. Con ello se consigue una iluminación del
entorno según demanda del usuario (fiestas, eventos, etc...) y con ello obtener una mayor
eficiencia de la citada instalación.
Dicho sistema consiste en utilizar drivers con regulación LumiStep. LumiStep es un protocolo
de nivel simple y regulación escalonada que permite reducir el consumo de energía hasta un
25%. El nivel luminoso de cada luminaria se atenúa al 50% durante determinadas horas de la
noche.
Según el punto 9 “Niveles de Iluminación Reducidos” de la ITC-EA-02 del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior “Con la finalidad de ahorrar
energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la
noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial,
alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos,
con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el
proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los
niveles de iluminación.
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y
deslumbramiento establecidos en ésta Instrucción ITC-EA-02.”
Por tanto, se propone una instalación con dos niveles de encendido (igual que la actual),
siendo el primer nivel el 100% de la potencia hasta las 23:00h y el segundo nivel el 50% de la
potencia desde las 23:00h hasta el apagado de la instalación.
Con ello disminuimos un 10% de consumo en el segundo nivel con respecto a la instalación
actual sin variar la uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en
ésta Instrucción ITC-EA-02.
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6.-FACTURACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.
6.1. SISTEMAS ACTUAL DE TARIFICACIÓN ELÉCTRICA
La tarifa eléctrica es el precio que tenemos que pagar por la electricidad que se consume.
El precio final de la tarifa eléctrica parte de la facturación básica, y se complementa con los
importes del alquiler de los equipo de medida y de los impuestos.
6.1.1. FACTURACION BÁSICA.
La facturación básica está formada por dos términos: un término de potencia y otro de energía.
6.1.1.1. Término de potencia
Es una cantidad fija que depende de la potencia contratada por el abonado. La unidad de
contratación es el kW y se paga una cantidad fija al mes por cada kW que se tiene contratado.
Este término dependerá del grado de electrificación del abono. Se calcula multiplicando el
número de kW contratados por el precio de cada kW.
6.1.1.2. Término de energía
Es una cantidad variable que depende de la cantidad de energía que consumimos durante un
período de tiempo determinado. Este consumo se mide en kWh y dependerá de la potencia
instalada y de la cantidad de horas que esté en funcionamiento.
Este consumo queda reflejado en el contador. Se calcula multiplicando el número de kWh
consumidos por el precio de cada kWh.
6.1.2. TARIFAS
A partir del 1 de julio de 2009, según la potencia demandada se pueden contratar diversas
tarifas.
Para potencias hasta 10 kW pueden contratar en Mercado libre o tarifa regulada por el
Ministerio. El termino de potencia en estas tarifas esta normalizado a una potencia
determinada, no se puede contratar el termino de potencia que se desee, se deberá contratar
el inmediatamente superior al demandado pues, si se contrata un termino de potencia inferior al
demandado, el contador desconecta la instalación y se deja de suministrar energía eléctrica.
En potencias superiores a 10 kW solamente se podrá contratar en Mercado libre. Además, en
estas potencias se podrá contratar el término de potencia exacto que se desee.
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6.1.2.1 Demanda de potencia inferior a 10 kW
Si se demanda una potencia inferior a 10 kW, existen dos opciones:
6.1.2.1.1. Mercado libre.
 Tarifa 2.0A
Contratar el suministro de energía con una empresa comercializadora, a un precio
libremente fijado por ésta.
 Tarifa 2.0DHA
Es una variante de la anterior con discriminación horaria (DH). Esta tarifa presenta
dos franjas horarias de consumo, dependiendo la hora de consumo se le aplica un
precio u otro.
6.1.2.1.2. Tarifa regulada por el Ministerio.
 Tarifa Voluntaria para el Pequeño Consumidor TVPC (anteriormente TUR).
Contratar el suministro de energía con una compañía Comercializadora de Último
Recurso (CUR), que le aplicará la Tarifa Voluntaria para el Pequeño Consumidor
(TUR). Esta tarifa es más ventajosa que la 2.0A, pues está regulada por el Ministerio
y es más económica que las de libre mercado. Esta tarifa también presenta la
opción con discriminación horaria (DH).
6.1.2.2 Demanda de potencia entre 10 y 15 kW.
Si se demanda una potencia entre 10 y 15 kW se puede contratar en Mercado libre en estas
tarifas:
 Tarifa 2.1A
Tarifa para potencias entre 10 y 15 kW.
 Tarifa 2.1DHA
Tarifa para potencias entre 10 y 15 kW con discriminación horaria (DH).
6.1.2.3 Demanda de potencia superior a 15 kW de baja tensión.
Si se demanda una potencia superior a 15 kW en baja tensión, se puede contratar en Mercado
libre en esta tarifa:
 Tarifa 3.0A
Tarifa para potencias de más de 15 kWh de baja tensión, con 3 períodos horarios.
6.1.2.4 Demanda de potencia en media tensión.
Para demanda de potencia en media tensión están las tarifas 3.1A y 6.1A, pero no se analizan
pues no son objeto de este proyecto.
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6.1.3. RESUMEN DE TARIFAS.
A continuación se muestra un resumen de los tipos de tarifa:
POTENCIA TARIFA REGULADO DISCRIMINACIÓN PERIODOSDH
2.0A NO NO -
2.0DHA NO SI 2
TVPC SI NO -P<10kW
TVPCDHA SI SI 2
2.1 A NO NO -10kW<P<15kW 2.1DHA NO SI 2
BAJA
TENSIÓN
P>15 kW BT 3.0A NO SI 3
P≤450 kW 3.1A NO SI 3MEDIA
TENSIÓN P>450kW 6.1A NO SI 6
6.2. PUNTOS DE SUMINISTRO ACTUALES.
En la actualidad existente cuatro puntos de suministro eléctrico para dar servicio al alumbrado
Público de la Alameda de San Antón y alrededores.
Dichos puntos coinciden con los cuatro centros de mando distribuidos en el entorno de la citada
Alameda.
6.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO:
 Centro de Mando 1: ubicado en la Calle San Basilio (la cual es una Calle perpendicular a la
Alameda de San Antón), a unos 20 metros de la Alameda San Antón.
 Centro de Mando 2: ubicado en la propia Alameda de San Antón, próximo al Nº8.
 Centro de Mando 3: ubicado en la Calle Francisco de Borja (la cual es una Calle
perpendicular a la Alameda de San Antón), a unos 50 metros de la Alameda San Antón.
 Centro de Mando 4: ubicado en la Calle Asdrúbal (la cual es una Calle perpendicular a la
Alameda de San Antón), a unos 50 metros de la Alameda San Antón.
6.3. HORAS DE CONSUMO SEGÚN NIVELES DE REGULACIÓN Y TARIFA
A continuación se describen las horas de consumo teniendo en cuenta el nivel de regulación y
los periodos de las tarifas a contratar.
6.3.1. TIPO DE REGULACIÓN ACTUAL.
La instalación actual presenta un sistema de regulación con interruptor electrónico, el cual
corrige el horario de encendido y apagado en función del momento astronómico de orto y
ocaso. Este interruptor lleva una salida que permite la activación del circuito de reductores de
flujo.
Este dispositivo se puede programar para tener dos tipos de encendido, uno al 100% de la
potencia instalada y otro al 60%.
En la actualidad hasta las 23:00h se demanda el 100% de la potencia y a partir de esa hora se
reduce al 60% de la potencia.
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6.3.2. TIPO DE REGULACIÓN PROPUESTO.
La instalación propuesta escoge luminarias con un sistema telegestionable, puesto que el
control remoto de la instalación da la posibilidad de elegir en todo momento el flujo luminoso de
esta. Con ello se consigue una iluminación del entorno según demanda del usuario (fiestas,
eventos, etc...) y con ello obtener una mayor eficiencia de la citada instalación.
Este dispositivo se va a programar para tener dos tipos de encendido, uno al 100% de la
potencia instalada y otro al 50%.
Por tanto hasta las 23:00h se demanda el 100% de la potencia y a partir de esa hora se reduce
al 50% de la potencia.
6.3.3. HORAS DE CONSUMO EN TARIFA TVPCDHA.
Dicha tarifa tiene 2 periodos, tanto en horario de verano como en horario de invierno, los cuales
son:
HORAS VERANO INVIERNO
PUNTA 10h 13:00h – 23:00h 12:00h – 22:00h
VALLE 14h 23:00h – 13:00h 22:00h – 12:00h
Así pues, se debe diferenciar las horas de consumo tanto por periodo de demanda como por
potencia demandada.
Hasta las 23:00h se demanda el 100% de la potencia y a partir de esa hora se reduce al 50 o al














23-jun 21:31:00 0:29:00 1:00:00 7:43:00 6:43:00 9:12:00
23-jul 21:22:00 0:38:00 1:00:00 8:00:00 7:00:00 9:38:00
23-ago 20:48:00 1:12:00 1:00:00 8:26:00 7:26:00 10:38:00
23-sep 20:01:00 1:59:00 - 1:00:00 8:53:00 7:53:00 11:52:00
23-oct 19:17:00 2:43:00 - 1:00:00 9:20:00 8:20:00 13:03:00
23-nov 17:48:00 4:12:00 - 1:00:00 8:53:00 7:53:00 14:05:00
23-dic 17:49:00 4:11:00 - 1:00:00 9:18:00 8:18:00 14:29:00
23-ene 18:17:00 3:43:00 - 1:00:00 9:16:00 8:16:00 13:59:00
23-feb 18:51:00 3:09:00 - 1:00:00 8:45:00 7:45:00 12:54:00
23-mar 19:19:00 2:41:00 1:00:00 8:04:00 7:04:00 11:45:00
23-abr 20:47:00 1:13:00 1:00:00 8:19:00 7:19:00 10:32:00
23-may 21:14:00 0:46:00 1:00:00 7:49:00 6:49:00 9:35:00
26:56:00 6:00:00 6:00:00 102:46:00 141:42:00
32:56:00 6:00:00 102:46:00 141:42:00
MEDIA DIARIA 2:44:40 0:30:00 8:33:50 11:48:30
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Se obtiene una media diaria de:
Horas encendido: 11 h y 48 min (100%)
Horas al 100% punta: 2 h y 44 min (23%)
Horas al 100% valle: 30 min (4%)
Horas al 50-60% valle: 8 h y 34 min (73%)
Por tanto, del 100% de horas encendido, el 23% del tiempo se realiza al 100% de la potencia
instalada en periodo punta; el 4% del tiempo se realiza al 100% de la potencia instalada en
periodo valle; y el 73% del tiempo se realiza al 50-60% de la potencia instalada en periodo
valle.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 990 horas serán al 100% en periodo punta; 172 horas al 100% en
periodo valle; y 3.144 horas serán al 50-60% en periodo valle.
6.3.4. HORAS DE CONSUMO EN TARIFA 3.0A.
Dicha tarifa tiene 3 periodos, tanto en horario de verano como en horario de invierno, los cuales
son:
HORAS VERANO INVIERNO
PUNTA 4h 11:00h – 15:00h 18:00h – 22:00h
LLANO 12h 8:00h-11:00h y 15:00h-0:00h 22:00h-0:00h y 8:00h-18:00h
VALLE 8h 0:00h – 8:00h 0:00h – 8:00h
Así pues, se debe diferenciar el consumo tanto por periodo de demanda como por potencia
demandada.
Hasta las 23:00h se demanda el 100% de la potencia y a partir de esa hora se reduce al 50 o al















23-sep 20:01:00 1:59:00 1:00:00 1:00:00 7:53:00 7:53:00 11:52:00
23-oct 19:17:00 2:43:00 1:00:00 1:00:00 8:20:00 8:20:00 13:03:00
23-nov 17:48:00 4:12:00 1:00:00 1:00:00 7:53:00 7:53:00 14:05:00
23-dic 17:49:00 4:11:00 1:00:00 1:00:00 8:18:00 8:18:00 14:29:00
23-ene 18:17:00 3:43:00 1:00:00 1:00:00 8:16:00 8:16:00 13:59:00
23-feb 18:51:00 3:09:00 1:00:00 1:00:00 7:45:00 7:45:00 12:54:00
19:57:00 6:00:00 6:00:00 48:25:00 48:25:00 80:22:00
19:57:00 6:00:00 6:00:00 48:25:00 48:25:00 80:22:00
MEDIA DIARIA 3:19:30 1:00:00 1:00:00 8:04:10 8:04:10 13:23:40
h EN 182,5 DIAS 606:48:45 182:30:00 182:30:00 1472:40:25

















23-mar 19:19:00 3:41:00 1:00:00 7:04:00 7:04:00 11:45:00
23-abr 20:47:00 2:13:00 1:00:00 7:19:00 7:19:00 10:32:00
23-may 21:14:00 1:46:00 1:00:00 6:49:00 6:49:00 9:35:00
23-jun 21:31:00 1:29:00 1:00:00 6:43:00 6:43:00 9:12:00
23-jul 21:22:00 1:38:00 1:00:00 7:00:00 7:00:00 9:38:00
23-ago 20:48:00 2:12:00 1:00:00 7:26:00 7:26:00 10:38:00
12:59:00 6:00:00 42:21:00 42:21:00 61:20:00
12:59:00 6:00:00 42:21:00 42:21:00 61:20:00
MEDIA DIARIA 2:09:50 1:00:00 7:03:30 7:03:30 10:13:20









Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 606 horas serán al 100% en periodo punta; 577 horas al 100% en
periodo llano; 365 horas al 50-60% en periodo llano y 2.759 horas serán al 50-60% en periodo
valle.
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6.4. COSTE DE FACTURACIÓN DE LA INSTALACIÓN ACTUAL
6.4.1. COSTES DEL TERMINO DE POTENCIA.
6.4.1.1. Potencia demandada en la actualidad.
La potencia demanda en la actualidad en cada uno de los puntos de suministro es:
Total Centro de mando 1 6.050 W
Total Centro de mando 2 13.950 W
Total Centro de mando 3 17.600 W
Total Centro de mando 4 18.100 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA 55.700 W
6.4.1.2. Termino de Potencia a contratar en la actualidad.
Al contratar el término de potencia, se debe realizar teniendo en cuenta los términos de
potencia normalizados. Este debe ser el inmediatamente superior, pues si se contrata el
inferior, además del recargo económico, el contador desconecta la instalación y se deja de
suministrar energía eléctrica.
Hasta 15 kW es de obligada contratación los términos de potencia normalizados, no se puede
contratar el término de potencia que se desee. Así pues, a partir de 15,1 kW si se puede
contratar el término de potencia que se precise.
Los términos de potencia normalizados son los siguientes:
Según la demanda en la actualidad, el término de potencia a contratar será
Potencia Demandada Termino Potencia aContratar Tarifa
Centro Mando 1 6.050 W 6.928 W TVPCDHA
Centro Mando 2 13.950 W 15.100 W 3.0A
Centro Mando 3 17.600 W 17.600 W 3.0A
Centro Mando 4 18.100 W 18.100 W 3.0A
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Debido al termino de potencia, el centro de mando 2 tiene una tarifa 3.0A, pues precisa un
termino de potencia superior a los normalizados en la tarifa 2.1DHA
6.4.1.3. Coste del Término de Potencia en la actualidad.
Para obtener los costes derivados del Término de Potencia que hay en la actualidad, hay que
tener en cuenta el Término de Potencia a contratar y el precio del kW.
Se escoge los precios de una comercializadora existente en el mercado.
Así pues, el coste del Término de Potencia en la actualidad sería:
Centro Mando 1 (TVPCDHA)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/día Importe Anual
PUNTA 6.928 W 0,115188 291,28 €
LLANO - - -
VALLE 6.928 W 0,115188 291,28 €
TOTAL ANUAL 582,56 €
Centro Mando 2 (3.0A)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/día Importe Anual
PUNTA 15.100 W 0,117291 646,45 €
LLANO 15.100 W 0,070375 387,87 €
VALLE 15.100 W 0,046916 258,58 €
TOTAL ANUAL 1.292,90 €
Centro Mando 3 (3.0A)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 17.600 W 0,117291 753,48 €
LLANO 17.600 W 0,070375 452,09 €
VALLE 17.600 W 0,046916 301,39 €
TOTAL ANUAL 1.506,96 €
Centro Mando 4 (3.0A)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 18.100 W 0,117291 774,89 €
LLANO 18.100 W 0,070375 464,93 €
VALLE 18.100 W 0,046916 309,95 €
TOTAL ANUAL 1.549,77 €
INSTALACION ACTUAL
COSTE TERMINO DE POTENCIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 291,28 € 646,45 € 753,48 € 774,89 €
LLANO - 387,87 € 452,09 € 464,93 €
VALLE 291,28 € 258,58 € 301,39 € 309,95 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 582,56 € 1.292,90 € 1.506,96 € 1.549,77 € 4.932,19 €
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6.4.2. COSTES DEL TERMINO DE ENERGÍA.
Teniendo en cuenta la Potencia instalada en la actualidad en los Centros de Mando, las tarifas
contratadas y el sistema de regulación actual, la energía demandada en la actualidad se
suministraría en los siguientes periodos.
6.4.2.1. Tarifa TVPCDHA
El centro de mando 1 es el único que tendría una tarifa TVPCDHA. Según el punto 6.3.2., las
horas de consumo tendrían una media diaria de:
Horas encendido: 11 h y 48 min (100%)
Horas al 100% punta: 2 h y 44 min (23%)
Horas al 100% valle: 30 min (4%)
Horas al 60% valle: 8 h y 34 min (73%)
Por tanto, del 100% de horas encendido, el 23% del tiempo se realiza al 100% de la potencia
instalada en periodo punta; el 4% del tiempo se realiza al 100% de la potencia instalada en
periodo valle; y el 73% del tiempo se realiza al 60% de la potencia instalada en periodo valle.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 990 horas serán al 100% en periodo punta; 172 horas al 100% en
periodo valle; y 3.144 horas serán al 60% en periodo valle.
Teniendo en cuenta que el 100% de la potencia instalada en la actualidad en el Centro de
Mando 1 son 6,05 kW y el 60% de la potencia instalada en la actualidad son 3,63 kW, la
energía por periodos será:
CENTRO MANDO 1
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 990h 6,05 kW 5,98 MWh 5,98 MWh
VALLE 172h 6,05 kW 1,04 MWh
VALLE 3.144h 3,63 kW 11,41 MWh 12,45 MWh




Los centros de mando 2, 3 y 4 tienen una tarifa 3.0A. Según el punto 6.3.3., las horas de





Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 606 horas serán al 100% en periodo punta; 577 horas al 100% en
periodo llano; 365 horas al 60% en periodo llano y 2.759 horas serán al 60% en periodo valle.
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Teniendo en cuenta el 100% y el 60% de la potencia instalada en cada Centro de Mando:
Centro Mando 2 Centro Mando 3 Centro Mando 4
100% 13,95 kW 17,60 kW 18,10 kW
60% 8,37 kW 10,56 kW 10,86 kW
Por tanto, la actual energía anual consumida en el Centro de Mando 2 será:
CENTRO MANDO 2
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 606h 13,95 kW 8,45 MWh 8,45 MWh
LLANO 577h 13,95 kW 8,05 MWh
LLANO 365h 8,37 kW 3,05 MWh 11,10 MWh




Por tanto, la actual energía anual consumida en el Centro de Mando 3 será:
CENTRO MANDO 3
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 606h 17,60 kW 10,66 MWh 10,66 MWh
LLANO 577h 17,60 kW 10,15 MWh
LLANO 365h 10,56 kW 3,85 MWh 14,00 MWh




Por tanto, la actual energía anual consumida en el Centro de Mando 4 será:
CENTRO MANDO 4
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 606h 18,10 kW 10,96 MWh 10,96 MWh
LLANO 577h 18,10 kW 10,44 MWh
LLANO 365h 10,86 kW 3,96 MWh 14,40 MWh
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6.4.2.3. Resumen de Consumo según tarifa y periodo.
TARIFA TVPCDHA 3.0A
Centro Mando 1 Centro Mando 2 Centro Mando 3 Centro Mando 4
PUNTA 5,98 MWh 8,45 MWh 10,66 MWh 10,96 MWh
LLANO - 11,10 MWh 14,00 MWh 14,40 MWh
VALLE 12,45 MWh 23,09 MWh 29,13 MWh 29,96 MWh
6.4.2.4. Costes anuales del Término de Energía en la actualidad.
Para obtener los costes derivados del Término de Energía que hay en la actualidad, hay que
tener en cuenta la energía demandada, el periodo de demanda y el precio del kW.
Se escoge los precios de una comercializadora existente en el mercado.
Así pues, el coste del Término de Energía en la actualidad sería:
Centro Mando 1 (TVPCDHA)
Energía demandada anual Peaje Acceso €/kWh Coste Energía
€/kWh Importe Anual
PUNTA 5,98 MWh 0,062012 0,077578 834,75 €
LLANO - - - -
VALLE 12,45 MWh 0,002215 0,058255 752,85 €
TOTAL ANUAL 1.587,60 €
Centro Mando 2 (3.0A)
Energía demandada anual Coste Energía €/kWh Importe Anual
PUNTA 8,45 MWh 0,160792 1.358,69 €
LLANO 11,10 MWh 0,123270 1.368,30 €
VALLE 23,09 MWh 0,079877 1.844,36 €
TOTAL ANUAL 4.571,35 €
Centro Mando 3 (3.0A)
Energía demandada
anual €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 10,66 MWh 0,160792 1.714,04 €
LLANO 14,00 MWh 0,123270 1.725,78 €
VALLE 29,13 MWh 0,079877 2.326,82 €
TOTAL ANUAL 5.766,64 €
Centro Mando 4 (3.0A)
Energía demandada
anual €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 10,96 MWh 0,160792 1.762,28 €
LLANO 14,40 MWh 0,123270 1.775,09 €
VALLE 29,96 MWh 0,079877 2.393,11 €
TOTAL ANUAL 5.930,48 €
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INSTALACION ACTUAL
COSTE TERMINO DE ENERGIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 834,75 € 1.358,69 € 1.714,04 € 1.762,28 €
LLANO - 1.368,30 € 1.725,78 € 1.775,09 €
VALLE 752,85 € 1.844,36 € 2.326,82 € 2.393,11 € TOTAL ANUAL
TOTAL 1.587,60 € 4.571,35 € 5.766,64 € 5.930,48 € 17.856,07 €
6.5. COSTE DE FACTURACIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA
6.5.1. COSTES DEL TERMINO DE POTENCIA.
6.5.1.1. Potencia demandada en la instalación propuesta.
La potencia demanda por la instalación propuesta en cada uno de los puntos de suministro
sería:
Total Centro de mando 1 1.062 W
Total Centro de mando 2 2.798 W
Total Centro de mando 3 3.308 W
Total Centro de mando 4 3.503 W
TOTAL POTENCIA PROPUESTA 10.671 W
6.5.1.2. Termino de Potencia a contratar en la instalación propuesta.
Al contratar el término de potencia, se debe realizar teniendo en cuenta los términos de
potencia normalizados. Este debe ser el inmediatamente superior, pues si se contrata el
inferior, además del recargo económico, el contador desconecta la instalación y se deja de
suministrar energía eléctrica.
Hasta 15 kW es de obligada contratación los términos de potencia normalizados, no se puede
contratar el término de potencia que se desee. Así pues, a partir de 15,1 kW si se puede
contratar el término de potencia que se precise.
Los términos de potencia normalizados son los siguientes:
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Según la demanda en la instalación propuesta, el término de potencia a contratar sería:
Potencia Demandada Termino Potencia aContratar Tarifa
Centro Mando 1 1.062 W 2.078 W TVPCDHA
Centro Mando 2 2.798 W 3.464 W TVPCDHA
Centro Mando 3 3.308 W 3.464 W TVPCDHA
Centro Mando 4 3.503 W 5.196 W TVPCDHA
6.5.1.3. Coste del Término de Potencia en la instalación propuesta.
Para obtener los costes derivados del Término de Potencia en la instalación propuesta, hay
que tener en cuenta el Término de Potencia a contratar y el precio del kW.
Se escoge los precios de una comercializadora existente en el mercado.
Así pues, el coste del Término de Potencia en la instalación propuesta sería:
Centro Mando 1 (TVPCDHA)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/día Importe Anual
PUNTA 2.078 W 0,115188 87,37 €
VALLE 2.078 W 0,115188 87,37 €
TOTAL ANUAL 174,74 €
Centro Mando 2 (TVPCDHA)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 3.464 W 0,115188 145,64 €
VALLE 3.464 W 0,115188 145,64 €
TOTAL ANUAL 291,28 €
Centro Mando 3 (TVPCDHA)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 3.464 W 0,115188 145,64 €
VALLE 3.464 W 0,115188 145,64 €
TOTAL ANUAL 291,28 €
Centro Mando 4 (TVPCDHA)
Termino Potencia a
Contratar €/Kw/año Importe Anual
PUNTA 5.196 W 0,115188 218,46 €
VALLE 5.196 W 0,115188 218,46 €
TOTAL ANUAL 436,92 €
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INSTALACION PROPUESTA
COSTE TERMINO DE POTENCIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 87,37 € 145,64 € 145,64 € 218,46 €
VALLE 87,37 € 145,64 € 145,64 € 218,46 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 174,74 € 291,28 € 291,28 € 436,92 € 1.194,22 €
6.5.2. COSTES DEL TERMINO DE ENERGÍA.
Teniendo en cuenta la Potencia instalada en la instalación propuesta en los Centros de Mando,
las tarifas contratadas y el sistema de regulación actual, la energía demandada se suministraría
en los siguientes periodos.
6.5.2.1. Tarifa TVPCDHA
El centro de mando 1, 2, 3 y 4 tendrían la tarifa TVPCDHA. Según el punto 6.3.2., las horas de
consumo tendrían una media diaria de:
Horas encendido: 11 h y 48 min (100%)
Horas al 100% punta: 2 h y 44 min (23%)
Horas al 100% valle: 30 min (4%)
Horas al 50% valle: 8 h y 34 min (73%)
Por tanto, del 100% de horas encendido, el 23% del tiempo se realiza al 100% de la potencia
instalada en periodo punta; el 4% del tiempo se realiza al 100% de la potencia instalada en
periodo valle; y el 73% del tiempo se realiza al 50% de la potencia instalada en periodo valle.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 990 horas serán al 100% en periodo punta; 172 horas al 100% en
periodo valle; y 3.144 horas serán al 50% en periodo valle.
Teniendo en cuenta el 100% y el 60% de la potencia instalada en cada Centro de Mando:
Centro Mando 1 Centro Mando 2 Centro Mando 3 Centro Mando 4
100% 1,062 kW 2,79 kW 3,30 kW 3,50 kW
60% 0,531 kW 1,39 kW 1,65 kW 1,75 kW
:
Por tanto, energía anual en instalación propuesta en el Centro de Mando 1 será
CENTRO MANDO 1
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 990h 1,062 kW 1,05 MWh 1,05 MWh
VALLE 172h 1,062 kW 0,18 MWh
VALLE 3.144h 0,531 kW 1,66 MWh 1,84 MWh
PUNTA
VALLE
Por tanto, energía anual en instalación propuesta en el Centro de Mando 2 será
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CENTRO MANDO 2
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 990h 2,79 kW 2,76 MWh 2,76 MWh
VALLE 172h 2,79 kW 0,47 MWh
VALLE 3.144h 1,39 kW 4,37 MWh 4,84 MWh
PUNTA
VALLE
Por tanto, energía anual en instalación propuesta en el Centro de Mando 3 será
CENTRO MANDO 3
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 990h 3,30 kW 3,26 MWh 3,26 MWh
VALLE 172h 3,30 kW 0,56 MWh
VALLE 3.144h 1,65 kW 5,13 MWh 5,69 MWh
PUNTA
VALLE
Por tanto, energía anual en instalación propuesta en el Centro de Mando 4 será
CENTRO MANDO 4
HORAS / AÑO POTENCIA ENERGÍA PERIODOS
PUNTA 990h 3,50 kW 3,46 MWh 3,46 MWh
VALLE 172h 3,50 kW 0,60 MWh
VALLE 3.144h 1,75 kW 5,50 MWh 6,10 MWh
PUNTA
VALLE
6.5.2.2. Resumen de Consumo según tarifa y periodo.
TVPCDHA
Centro Mando 1 Centro Mando 2 Centro Mando 3 Centro Mando 4
PUNTA 1,05 MWh 2,76 MWh 3,26 MWh 3,46 MWh
VALLE 1,84 MWh 4,84 MWh 5,69 MWh 6,10 MWh
6.5.2.3. Costes del Término de Energía en instalación propuesta.
Para obtener los costes derivados del Término de Energía que habría en la instalación
propuesta, hay que tener en cuenta la energía demandada, el periodo de demanda y el precio
del kW.
Se escoge los precios de una comercializadora existente en el mercado.
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Así pues, el coste del Término de Energía en la instalación propuesta sería:









PUNTA 1,05 MWh 0,062012 0,077578 146,56 €
VALLE 1,84 MWh 0,002215 0,058255 111,26 €
TOTAL ANUAL 257,82 €









PUNTA 2,76 MWh 0,062012 0,077578 385,27 €
VALLE 4,84 MWh 0,002215 0,058255 295,67 €
TOTAL ANUAL 680,94 €









PUNTA 3,26 MWh 0,062012 0,077578 455,06 €
VALLE 5,69 MWh 0,002215 0,058255 344,07 €
TOTAL ANUAL 799,13 €









PUNTA 3,46 MWh 0,062012 0,077578 482,98 €
VALLE 6,10 MWh 0,002215 0,058255 368,86 €
TOTAL ANUAL 851,84 €
INSTALACION PROPUESTA
COSTE TERMINO DE ENERGÍA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 146,56 € 385,27 € 455,06 € 482,98 €
VALLE 111,26 € 295,67 € 344,07 € 368,86 € TOTAL ANUAL
TOTAL 257,82 € 680,94 € 799,13 € 851,84 € 2.589,73 €
6.6. AHORRO ECONOMICO ANUAL
El ahorro económico anual teniendo en cuenta la instalación actual y la instalación propuesta
sería:
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6.6.1. COSTE ANUAL DE LA INSTALACIÓN ACTUAL.
Debido al Término de Potencia es:
INSTALACION ACTUAL
COSTE TERMINO DE POTENCIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 291,28 € 646,45 € 753,48 € 774,89 €
LLANO - 387,87 € 452,09 € 464,93 €
VALLE 291,28 € 258,58 € 301,39 € 309,95 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 582,56 € 1.292,90 € 1.506,96 € 1.549,77 € 4.932,19 €
Debido al Término de Energía es:
INSTALACION ACTUAL
COSTE TERMINO DE ENERGIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 834,75 € 1.358,69 € 1.714,04 € 1.762,28 €
LLANO - 1.368,30 € 1.725,78 € 1.775,09 €
VALLE 752,85 € 1.844,36 € 2.326,82 € 2.393,11 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 1.587,60 € 4.571,35 € 5.766,64 € 5.930,48 € 17.856,07 €
Por tanto, el coste anual de la instalación actual será:
COSTE ANUAL INSTALACION ACTUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4 TOTAL ANUAL
TÉRMINO
POTENCIA 582,56 € 1.292,90 € 1.506,96 € 1.549,77 € 4.932,19 €
TÉRMINO
ENERGÍA 1.587,60 € 4.571,35 € 5.766,64 € 5.930,48 € 17.856,07 €
TOTAL 2.170,16 € 5.864,25 € 7.273,60 € 7.480,25 € 22.788,26 €
6.6.2. COSTE ANUAL DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA.
Debido al Término de Potencia es:
INSTALACION PROPUESTA
COSTE TERMINO DE POTENCIA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 87,37 € 145,64 € 145,64 € 218,46 €
VALLE 87,37 € 145,64 € 145,64 € 218,46 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 174,74 € 291,28 € 291,28 € 436,92 € 1.194,22 €
Debido al Término de Energía es:
INSTALACION PROPUESTA
COSTE TERMINO DE ENERGÍA ANUAL
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4
PUNTA 146,56 € 385,27 € 455,06 € 482,98 €
VALLE 111,26 € 295,67 € 344,07 € 368,86 €
TOTAL
ANUAL
TOTAL 257,82 € 680,94 € 799,13 € 851,84 € 2.589,73 €
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Por tanto, el coste anual de la instalación propuesta será:
COSTE ANUAL INSTALACION PROPUESTA
CM 1 CM 2 CM 3 CM 4 TOTAL ANUAL
TÉRMINO POTENCIA 174,74 € 291,28 € 291,28 € 436,92 € 1.194,22 €
TÉRMINO ENERGÍA 257,82 € 680,94 € 799,13 € 851,84 € 2.589,73 €
TOTAL 432,56 € 972,22 € 1.090,41 € 1.288,76 € 3.783,95 €
6.6.3. AHORRO ECONÓMICO ANUAL
Para obtener el ahorro económico anual hay que tener en cuenta la diferencia del coste
económico entre la instalación actual y la instalación propuesta; junto con el impuesto de la
electricidad, el cual se realiza sobre la facturación de la electricidad suministrada y el I.V.A.




5,11269632% SUMA I.V.A. 21% TOTAL
ACTUAL 22.788,26 € 1.165,09 € 23.953,35 € 5.030,20 € 28.983,55 €
PROPUESTA 3.783,95 € 193,46 € 3.977,41 € 835,25 € 4.812,66 €
AHORRO ECONOMICO ANUAL 24.170,89 €
7.-COSTE INSTALACIÓN PROPUESTA.
Según se ha ido deduciendo en apartados anteriores, la instalación propuesta consistiría en
instalar un nuevo tipo de luminarias LED´s, pues se mantendrían todos los demás elementos
de la instalación actual, es decir, columnas, obra civil, cableado, centros de mando, etc.…
7.1 COSTES DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA
El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena tiene en la actualidad un Contrato de Mantenimiento
cuyo objeto es realizar labores de mantenimiento y reposición del Alumbrado Público.
Así pues, el coste de la mano de obra así como la maquinaria necesaria para realizar la
instalación de las citadas luminarias, están incluidos en dicho Contrato de Mantenimiento.
Por tanto, no tenemos en cuenta tanto los costes de mano de obra como los de maquinaria.
7.2 COSTES DE MATERIALES
Los costes de materiales que se van a tener en cuenta para conseguir la instalación propuesta
únicamente son los de las luminarias LED´s.
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Tras petición del correspondiente presupuesto al correspondiente fabricante, el coste del
suministro de las luminarias será:
UNIDADES ALTURASOPORTE
TIPO
LUMINARIA UNIDADES PVP TOTAL PVP
108 4 metros TownGuideBDP100 108 490,00 € 52.920,00 €
Unistreet 50 LED 66 620,00 € 40.920,00 €66 Dobles 12metros Unistreet 60 LED 66 630,00 € 41.580,00 €
2 Cuádruplesde 14 metros Unistreet 80 LED 8 705,00 € 5.640,00 €
TOTAL PVP 141.060,00 €
7.3. COSTE TOTAL DE LA INSTALACION PROPUESTA
Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior (coste de mano de obra, maquinaria y
materiales), los costes de instalación propuesta serían:
Mano de Obra: 0,00 €
Maquinaria: 0,00 €
Materiales: 141.060,00 €
TOTAL COSTES DE INSTALACIÓN 141.060,00 €
8.-AMORTIZACIÓN Y AHORRO DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA.
Para obtener el periodo de amortización y los ahorros obtenidos por la instalación del
alumbrado propuesto se tienen en cuenta el coste de la citada instalación, el ahorro obtenido y
el periodo de garantía de las luminarias.
8.1 AMORTIZACIÓN DE LA INSTALACION PROPUESTA
Para encontrar el periodo de amortización de la instalación propuesta se tiene en cuenta el
coste de instalación, el ahorro anual obtenido:
Costes de Instalación 141.060,00 €
Ahorro Anual 24.170,89 €
Así pues, la instalación propuesta se amortizará en 5 años y 9 meses desde su puesta en
servicio.
8.2 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS MATERIALES
El periodo de garantía o vida útil determinado por el fabricante de las luminarias es de 10 años.
Así pues, si cualquier luminaria sufriera algún deterioro o desperfecto influyendo en su
rendimiento, esta luminaria sería sustituida por una nueva sin coste alguno para el propietario.
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8.3 AHORRO NETO EN PLAZO DE GARANTÍA.
Para saber el ahorro obtenido en el plazo de garantía hay que tener en cuenta el ahorro y el
coste en dicho periodo.
El ahorro económico con respecto a la instalación actual de alumbrado en el periodo de
garantía de 10 años sería:
Ahorro Periodo Garantía = Ahorro Anual X 10 años = 24.170,89 €/año X 10 años =
= 241.708,90 €
En el periodo de garantía solo se tendrían como costes el de los materiales, pues dicha
instalación requiere el mismo mantenimiento que la instalación de alumbrado que hay en la
actualidad. Por tanto, el coste de la instalación en el periodo de garantía sería:
Costes de Instalación en periodo de garantía: 141.060,00 €
Por tanto, el ahorro neto en el periodo de garantía sería:
Ahorro Neto = Ahorro Periodo Garantía – Costes Periodo Garantía =
= 241.708,90 € - 141.060,00 € = 100.648,90 €
9.-CONTAMINACIÓN MEDIO AMBIENTAL.
El Alumbrado Público, como se describe en párrafos anteriores es una fuente contaminante del
medio ambiente. Ello es debido a las emisiones de CO2 a la atmósfera y a la contaminación
lumínica.
9.1 EFECTO INVERNADERO
Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de modo no natural por las
actividades humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural que
está liberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles. Por tanto es preciso
diferenciar entre el efecto invernadero natural del originado por las actividades de los hombres
(o antropogénico).
Una luz eléctrica es cualquier dispositivo capaz de producir luz por medio del flujo de una
corriente eléctrica.
Las instalaciones de Alumbrado Público generan luz alimentadas por Energía Eléctrica. En la
generación de esa Energía Eléctrica se emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, los
cuales son los causantes del llamado “Efecto Invernadero”.
El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie
planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI) atmosféricos y es reirradiada
en todas las direcciones. Ya que parte de esta reirradiación es devuelta hacia la superficie y la
atmósfera inferior, resulta en un incremento de la superficie superficial media respecto a lo que
habría en ausencia de los GEI.
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La radiación solar en frecuencias de la luz visible pasa en su mayor parte a través de la
atmósfera para calentar la superficie planetaria y luego esta emite esta energía en frecuencias
menores de radiación térmica infrarroja. Esta última es absorbida por los GEI, los que a su vez
reirradian mucha de esta energía a la superficie y atmósfera inferior. Este mecanismo recibe su
nombre debido a su analogía al efecto de la radiación solar que pasa a través de un vidrio y
calienta un invernadero, pero la manera en que atrapa calor es fundamentalmente diferente a
como funciona un invernadero al reducir las corrientes de aire, aislando el aire caliente dentro
de la habitación y con ello no se pierde el calor por convección.
El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Sin
embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la tala
de bosques, han intensificado el fenómeno natural, causando un calentamiento global.
Por ello, es de vital importancia reducir las emisiones de GEI tales como CO2.
9.2. EMISIONES DE CO2.
9.2.1. ENERGÍA CONSUMIDA POR LA INSTALACION ACTUAL.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 1.163 horas serán al 100% y 3.144 horas serán al 60%.
 La actual potencia instalada es de 55,7 kW, siendo 33,42 kW el 60%.
Por tanto, la energía anual consumida por la instalación existente es:
El consumo de energía en un periodo de 10 años sería:
9.2.2. ENERGÍA CONSUMIDA POR LA INSTALACION PROPUESTA.
Suponiendo un encendido medio diario de 11 h y 48 min, al año habrá 4.307 horas de
encendido. De las cuales 1.163 horas serán al 100% y 3.144 horas serán al 50%.
 La instalación propuesta tiene una potencia de 10,67 kW, siendo 5,33 kW el 50%.
Por tanto, la energía anual consumida por la instalación propuesta sería:
Teniendo en cuenta que el periodo de garantía de la instalación propuesta es de 10 años, la
energía consumida en ese periodo seria:
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9.2.3. AHORRO DE ENERGÍA.
Por tanto, la instalación propuesta, en un periodo de 10 años, supondría un ahorro de energía
de:
Esto es una reducción de consumo energético de:
Reducción del consumo en un 82% con respecto a la instalación actual
9.2.4. REDUCCION EMISIONES DE CO2.
Las emisiones de CO2 se reducirán un 82%, dato muy a tener en cuenta, pues suponiendo que
para generar un MWh de energía eléctrica se emiten 278 kg de CO2, en el periodo de 10 años
se dejarían de emitir:
9.3. CONTAMINACION LUMINICA
La contaminación lumínica puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes
artificiales de luz nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios
innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las
luces.
Un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de proyectores y cañones láser,
la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales
u ornamentales, etc., generan este problema cada vez más extendido.
La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento del brillo del
cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire
urbano (smog, contaminación...), de forma que se disminuye la visibilidad de las estrellas y
demás objetos celestes.
Sobre la contaminación lumínica, hasta el momento, existe escasa conciencia social, pese a
que genera numerosas y perjudiciales consecuencias como son el desperdicio de energía (y
las emisiones de gases de invernadero resultantes de su producción), el daño a los
ecosistemas nocturnos, los efectos dañinos a la salud en humanos y animales, las dificultades
para el tráfico aéreo y marítimo, las dificultades para la astronomía y la pérdida en general de la
percepción del Universo a gran escala. Es probable que muchos de los efectos negativos de la
contaminación lumínica sean desconocidos aun.
Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples
actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la
emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria
allí donde necesitamos ver. Toda luz enviada lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios en
donde no es necesaria, no proporciona seguridad ni visibilidad y es un despilfarro de energía y
dinero.
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Estos perjuicios no se limitan al entorno del lugar dónde se produce la contaminación
(poblaciones, polígonos industriales, áreas comerciales, carreteras, etc..) sino que la luz se
difunde por la atmósfera y su efecto se deja sentir hasta centenares de kilómetros desde su
origen. Además, la contaminación lumínica puede provocar plagas y cambios persistentes en el
medio ambiente.
Al incrementarse más el brillo del cielo, acaban por desaparecer también, de forma progresiva,
las estrellas, con lo que, al final, solamente las más brillantes, algunos planetas y la Luna
resultan visibles en medio de un cielo urbano neblinoso de color gris-anaranjado. Si
consideramos que en condiciones óptimas, nuestro ojo alcanza a distinguir estrellas hasta la
sexta magnitud, lo cual supone poder alcanzar a ver unas 3.000 en verano, podremos juzgar
con equidad la magnitud de lo que nos perdemos.
Además, una exposición prolongada de los árboles a luz artificial puede provocar que los
árboles se descontrolen y crezcan en momentos inadecuados.
La contaminación lumínica produce un incremento de la contaminación del aire al inhibir en
parte las reacciones químicas que hacen depositarse a los Óxidos de nitrógeno en forma de
nitratos.
9.3.1. PROPUESTAS PARA POSIBLES SOLUCIONES
Desde comienzos de los años 1980 existen diferentes movimientos organizados de gente por
este problema y que promueven campañas de prevención de la contaminación lumínica. Es
posible aplicar medidas que, manteniendo un correcto nivel de iluminación, llevarían a prevenir
el problema de la contaminación lumínica como las siguientes:
1. Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí donde es
necesaria. Emplear de forma generalizada luminarias apantalladas cuyo flujo luminoso
se dirija únicamente hacia abajo.
2. Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética,
preferentemente de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a alta
presión (VSAP), con una potencia adecuada al uso.
3. Iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin
dejar que la luz escape fuera de estas zonas
4. Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por organismos como
el Instituto Astrofísico de Canarias[3] o la Comisión Internacional de Iluminación.[4]
5. Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias.
6. Prohibir los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envíe la luz hacia el cielo.
7. Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de reductores de
flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las
luminarias que no sean necesarias.
Para medir la calidad del cielo, se utilizan escalas cómo por ejemplo la escala de cielo oscuro
de Bortle.
9.3.2. INTRUSIÓN LUMÍNICA
La intrusión lumínica se produce cuando la luz artificial procedente de la calle entra por las
ventanas invadiendo el interior de las viviendas. Su eliminación total es imposible debido a que
siempre entrará un cierto porcentaje de luz reflejada en el suelo o en las paredes, esto puede
provocar falta de descanso así como posibilidades de alguna alteración en la vida de la ciudad.
Esto resulta una gran agresión medioambiental así como una agresión a los vecinos al mismo
tiempo.
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9.3.3. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el
cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en
suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de
alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies
iluminadas.
En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.
9.3.3.1. Limitaciones de las Emisiones Luminosas
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior,
con excepción de las de alumbrado festivo y navideño. La luminosidad del cielo producida por
las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo hemisférico superior instalado y es
directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente
proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la instalación.
El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar
en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2.
9.3.3.2. Clasificación de la Zona.
La Alameda de San Antón se podría clasificar como E3 (áreas de brillo o luminosidad media),
pues es una zona urbana residencial, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están
iluminadas.
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9.3.3.3. Flujo Hemisférico Superior de la instalación actual.
Las luminarias que hay instaladas en la actualidad presentan, según fabricante, un FHS:
Luminaria FHS FHS Limite CUMPLE
Acera Peatonal Onyx-2 0,83 % ≤15% SI
Calzada Onyx-3 0,90 % ≤15% SI
Bulevar Central DQF-500 24,82 % ≤15% NO
Intersección vial Onyx-3 0,90 % ≤15% SI
9.3.3.4. Flujo Hemisférico Superior de la instalación propuesta.
Las luminarias propuestas presentan, según fabricante, un FHS:
Luminaria FHS FHS Limite CUMPLE
Acera Peatonal Unistreet 50 LED 0,00 % ≤15% SI
Calzada Unistreet 60 LED 0,00 % ≤15% SI
Bulevar Central TownGuide BDP100 0,01 % ≤15% SI
Intersección vial Unistreet 80 LED 0,00 % ≤15% SI
Por tanto, además de cumplir con RD de Alumbrado Exterior, el Flujo Hemisférico Superior en el
Bulevar Central se reduce muy considerablemente.
10. CONCLUSIONES
La superficie a iluminar objeto del presente proyecto es La Alameda de San Antón. Esta se
encuentra en la localidad de Cartagena, provincia de Murcia.
Tiene una superficie total a iluminar de 51.040 m2
La instalación de Alumbrado Público actual en la Alameda de San Antón tiene una potencia
instalada de 55.700 W
Dicha instalación presenta unos niveles de iluminación aceptables, no siendo así la uniformidad
general de la calzada.
A su vez, tiene una ratio de potencia instalada por metro cuadrado muy elevado 1,091 W/m2 y
altos niveles de contaminación lumínica.
Tras varios supuestos, se propone como instalación más eficiente al fabricante PHILIPS. Con
una potencia total instalada de 10.671 W
Además de cumplir con los niveles luminotécnicos reglamentarios, presenta una ratio de
potencia instalada por metro cuadrado muy baja de 0,2090 W/m2, es decir, un 19,15 % con
respecto a la instalación actual y bajos niveles de contaminación lumínica.
El ahorro económico anual con respecto a la actual instalación sería de 24.170,89 €/año. Por
tanto, entendiendo un plazo de garantía de la instalación de 10 años, el ahorro sería de
241.708,90 €.
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Puesto que el coste de instalación es de 141.060,00 €, la inversión quedaría amortizada en 5
años y 9 meses, obteniendo un ahorro neto en los 10 años de garantía de 100.648,90 €
A su vez, las emisiones de CO2 se reducirán un 81%, dato muy a tener en cuenta, pues
suponiendo que para generar un MWh de energía eléctrica se emiten 278 kg de CO2, en el
periodo de 10 años se dejarían de emitir:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
10 Pieza SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 
350mA NW / 33514S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2827 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3432 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  60  93  100  82
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
18 Pieza SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA 
NW / 324572
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6529 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7664 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  97  100  85
Lámpara: 1 x 40 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
14 Pieza SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA 
NW / 324582
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5132 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6131 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  74  96  100  83
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 33514S / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  60  93  100  82
Farol clásico Victoriano de estética marítima con amplia versatilidad. La 
luminaria Albany, está formada por un cuerpo de aluminio de alta calidad 
entallado especialmente tratado para exteriores y pintado, tiene un protector 
de policarbonato termoformado estabilizado contra los rayos UV y de alta 
resistencia antivandálica. El acceso a la lámpara y a los auxiliares eléctricos 
se hace sin herramientas, aflojando dos tornillos de ¼ de vuelta. Esta 
operación permite que el bloque óptico se abra girando una bisagra.El 
acceso a la lámpara se logra fácilmente girando el conector. Los auxiliares 
eléctricos se instalan en una placa desmontable. El montaje puede ser 
suspendido en una sección superior roscada hembra de 1” o 1 ¼”(Mini: ¾”) 
asegurada con una contratuerca y también se dispone de montaje en 
extremo de columna y suspensión a catenaria. La luminaria Albany está 
pensada para instalaciones de alturas de hasta 8 metros y está disponible 
en tres tamaños. 
Aplicacion: Carreteras urbanas y calles, Glorietas, Calles residenciales, 
Parquings, Carriles bici 
Altura de instalación recomendada: entre 3m y 8m 
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 
Color: AKZO o RAL 
ALBANY MIDI - Tu configuración: 
Reflector: 5068 
Protector: See detailsPC Lum. shape-related Smooth 
Fuente de luz: 24 LEDS 350mA NW 
Reglaje: Symmetrical - 33514S 
Dimensiones: Ancho: 590 Alto: 584 Longitud: 590 Peso: 8 
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: 
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 33514S / Hoja de datos 
CDL
Luminaria: SCHREDER ALBANY 
MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA 
NW / 33514S
Lámparas: 1 x 24 LEDS 350mA 
NW
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 33514S / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SCHREDER ALBANY 
MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA 
NW / 33514S
Lámparas: 1 x 24 LEDS 350mA 
NW
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA NW / 324582 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  74  96  100  83
Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Grandes areas, Carriles bici 
Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 
Color: AKZO o RAL 
TECEO 1 - Tu configuración: 
Reflector: 5103 
Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth 
Fuente de luz: 32 LEDS 500mA NW 
Reglaje: - 324582 
Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6 
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: 
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA NW / 324582 / Hoja de datos CDL
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 
5103 / 32 LEDS 500mA NW / 
324582
Lámparas: 1 x 32 LEDS 500mA 
NW
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SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA NW / 324582 / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 
5103 / 32 LEDS 500mA NW / 
324582
Lámparas: 1 x 32 LEDS 500mA 
NW
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  97  100  85
Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Grandes areas, Carriles bici 
Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 
Color: AKZO o RAL 
TECEO 1 - Tu configuración: 
Reflector: 5102 
Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth 
Fuente de luz: 40 LEDS 500mA NW 
Reglaje: - 324572 
Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6 
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: 
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos CDL
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 
5102 / 40 LEDS 500mA NW / 
324572
Lámparas: 1 x 40 LEDS 500mA 
NW
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SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 
5102 / 40 LEDS 500mA NW / 
324572
Lámparas: 1 x 40 LEDS 500mA 
NW
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 335141 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  60  93  100  82
Farol clásico Victoriano de estética marítima con amplia versatilidad. La 
luminaria Albany, está formada por un cuerpo de aluminio de alta calidad 
entallado especialmente tratado para exteriores y pintado, tiene un protector 
de policarbonato termoformado estabilizado contra los rayos UV y de alta 
resistencia antivandálica. El acceso a la lámpara y a los auxiliares eléctricos 
se hace sin herramientas, aflojando dos tornillos de ¼ de vuelta. Esta 
operación permite que el bloque óptico se abra girando una bisagra.El 
acceso a la lámpara se logra fácilmente girando el conector. Los auxiliares 
eléctricos se instalan en una placa desmontable. El montaje puede ser 
suspendido en una sección superior roscada hembra de 1” o 1 ¼”(Mini: ¾”) 
asegurada con una contratuerca y también se dispone de montaje en 
extremo de columna y suspensión a catenaria. La luminaria Albany está 
pensada para instalaciones de alturas de hasta 8 metros y está disponible 
en tres tamaños. 
Aplicacion: Carreteras urbanas y calles, Glorietas, Calles residenciales, 
Parquings, Carriles bici 
Altura de instalación recomendada: entre 3m y 8m 
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 
Color: AKZO o RAL 
ALBANY MIDI - Tu configuración: 
Reflector: 5068 
Protector: PC Lum. shape-related Smooth, See details 
Fuente de luz: 16 LEDS 350mA NW 
Reglaje: Asymmetrical - 335141 
Dimensiones: Ancho: 590 Alto: 584 Longitud: 590 Peso: 8 
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: 
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 335141 / Hoja de datos CDL
Luminaria: SCHREDER ALBANY 
MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA 
NW / 335141
Lámparas: 1 x 16 LEDS 350mA 
NW
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 335141 / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SCHREDER ALBANY 
MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA 
NW / 335141
Lámparas: 1 x 16 LEDS 350mA 
NW
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 335141 / Hoja de datos del 
alumbrado de emergencia
Luminaria: SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 335141
Lámparas: 1 x 16 LEDS 350mA NW
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 2288 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 2288 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 82.34
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 99.50
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.50
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 623.4 335.4 713.6
Gamma 0° - 180° 623.4 421.7 713.6
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
? Factor mantenimiento: 0.72 
? Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
? Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
? Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
? Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
? Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 8.02 18.63 16.55 13.05 6.16
2.50 9.33 22.51 19.96 15.84 6.87
3.00 10.46 25.05 21.89 17.66 7.43
3.50 10.77 27.29 23.39 19.18 7.86
4.00 10.99 29.11 24.53 20.49 8.58
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.57
Acera 2 (Anchura: 11.000 m) 
Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Bulevar Central (Anchura: 18.000 m, Altura: 0.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Acera 1 (Anchura: 11.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA NW / 324582
Flujo luminoso (Luminaria): 5132 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 427 cd/klm
con 80°: 259 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6131 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.040 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA NW / 324572
Flujo luminoso (Luminaria): 6529 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 428 cd/klm
con 80°: 255 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 7664 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 12.000 m
Altura del punto de luz: 12.040 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.400 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
Luminaria: SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 33514S
Flujo luminoso (Luminaria): 2827 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 272 cd/klm
con 80°: 88 cd/klm
con 90°: 6.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3432 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.680 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 33514S
Flujo luminoso (Luminaria): 2827 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 272 cd/klm
con 80°: 88 cd/klm
con 90°: 6.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3432 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.680 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 24 LEDS 
350mA NW / 33514S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2827 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3432 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  60  93  100  82
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 40 LEDS 500mA 
NW / 324572
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6529 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7664 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  97  100  85
Lámpara: 1 x 40 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 32 LEDS 500mA 
NW / 324582
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5132 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6131 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  74  96  100  83
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Lista del recuadro de evaluación
1 Acera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.26 5.73 2.16
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Acera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.26 5.73 2.16
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00
Cumplido/No cumplido:
3 Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.74 0.77 0.88 8 1.09
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
4 Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.74 0.77 0.88 8 1.09
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
5 Bulevar Central
Longitud: 25.000 m, Anchura: 18.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Bulevar Central.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.80 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) en 3D
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.26 5.73 2.16
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.73 17 0.559 0.338
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.73 17 0.559 0.338
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.26 5.73 2.16
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.73 17 0.559 0.338
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.73 17 0.559 0.338
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.74 0.77 0.88 8 1.09
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 4 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.74 0.80 0.88 5
2 Observador 5 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.78 0.77 0.88 7
3 Observador 6 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.81 0.77 0.89 8
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 10 17 0.791 0.611
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 10 17 0.791 0.611
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 4 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 4 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 4 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 4 / Tabla (L)
8.500 0.77 0.79 0.79 0.71 0.74 0.73 0.70 0.73 0.76 0.71
7.500 0.65 0.66 0.67 0.62 0.64 0.63 0.60 0.62 0.64 0.62
6.500 0.62 0.65 0.65 0.61 0.60 0.61 0.60 0.62 0.63 0.59
5.500 0.65 0.66 0.66 0.63 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.61
4.500 0.70 0.70 0.71 0.68 0.66 0.64 0.67 0.66 0.65 0.65
3.500 0.77 0.78 0.77 0.74 0.72 0.71 0.73 0.73 0.72 0.71
2.500 0.89 0.89 0.87 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79
1.500 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.88 0.88 0.88 0.86 0.86
0.500 1.01 0.99 0.96 0.95 0.93 0.91 0.90 0.91 0.90 0.89
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 5 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 5 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 5 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 5 / Tabla (L)
8.500 0.71 0.74 0.74 0.68 0.70 0.69 0.66 0.70 0.72 0.67
7.500 0.64 0.66 0.66 0.63 0.64 0.64 0.60 0.63 0.64 0.61
6.500 0.66 0.68 0.68 0.65 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.61
5.500 0.69 0.71 0.72 0.68 0.66 0.64 0.66 0.65 0.65 0.63
4.500 0.78 0.78 0.78 0.74 0.71 0.69 0.72 0.71 0.69 0.68
3.500 0.91 0.91 0.88 0.84 0.81 0.78 0.79 0.78 0.78 0.76
2.500 0.99 0.99 0.97 0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 0.86 0.83
1.500 1.02 1.00 0.98 0.96 0.95 0.92 0.91 0.91 0.89 0.88
0.500 0.99 0.99 0.97 0.96 0.95 0.93 0.91 0.93 0.91 0.91
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 6 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 6 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 6 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 6 / Tabla (L)
8.500 0.69 0.72 0.73 0.66 0.69 0.69 0.64 0.68 0.70 0.65
7.500 0.68 0.69 0.69 0.66 0.65 0.64 0.62 0.64 0.65 0.62
6.500 0.71 0.73 0.74 0.70 0.67 0.66 0.65 0.66 0.66 0.63
5.500 0.78 0.80 0.80 0.75 0.72 0.69 0.71 0.70 0.69 0.66
4.500 0.92 0.91 0.89 0.84 0.80 0.77 0.78 0.77 0.75 0.74
3.500 1.01 1.01 0.98 0.93 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.81
2.500 1.01 1.02 1.01 0.97 0.95 0.93 0.91 0.90 0.88 0.86
1.500 0.99 0.99 0.97 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.89
0.500 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.91 0.91 0.90
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.74 0.77 0.88 8 1.09
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 4 (-60.000, 28.500, 1.500) 0.81 0.77 0.89 8
2 Observador 5 (-60.000, 31.500, 1.500) 0.78 0.77 0.88 7
3 Observador 6 (-60.000, 34.500, 1.500) 0.74 0.80 0.88 5
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 10 17 0.791 0.611
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 10 17 0.791 0.611
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Tabla (L)
8.500 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.91 0.91 0.90
7.500 0.99 0.99 0.97 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.89
6.500 1.01 1.02 1.01 0.97 0.95 0.93 0.91 0.90 0.88 0.86
5.500 1.01 1.01 0.98 0.93 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.81
4.500 0.92 0.91 0.89 0.84 0.80 0.77 0.78 0.77 0.75 0.74
3.500 0.78 0.80 0.80 0.75 0.72 0.69 0.71 0.70 0.69 0.66
2.500 0.71 0.73 0.74 0.70 0.67 0.66 0.65 0.66 0.66 0.63
1.500 0.68 0.69 0.69 0.66 0.65 0.64 0.62 0.64 0.65 0.62
0.500 0.69 0.72 0.73 0.66 0.69 0.69 0.64 0.68 0.70 0.65
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.77 0.89 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Tabla (L)
8.500 0.99 0.99 0.97 0.96 0.95 0.93 0.91 0.93 0.91 0.91
7.500 1.02 1.00 0.98 0.96 0.95 0.92 0.91 0.91 0.89 0.88
6.500 0.99 0.99 0.97 0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 0.86 0.83
5.500 0.91 0.91 0.88 0.84 0.81 0.78 0.79 0.78 0.78 0.76
4.500 0.78 0.78 0.78 0.74 0.71 0.69 0.72 0.71 0.69 0.68
3.500 0.69 0.71 0.72 0.68 0.66 0.64 0.66 0.65 0.65 0.63
2.500 0.66 0.68 0.68 0.65 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.61
1.500 0.64 0.66 0.66 0.63 0.64 0.64 0.60 0.63 0.64 0.61
0.500 0.71 0.74 0.74 0.68 0.70 0.69 0.66 0.70 0.72 0.67
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.77 0.88 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 6 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 6 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 6 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 6 / Tabla (L)
8.500 1.01 0.99 0.96 0.95 0.93 0.91 0.90 0.91 0.90 0.89
7.500 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.88 0.88 0.88 0.86 0.86
6.500 0.89 0.89 0.87 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79
5.500 0.77 0.78 0.77 0.74 0.72 0.71 0.73 0.73 0.72 0.71
4.500 0.70 0.70 0.71 0.68 0.66 0.64 0.67 0.66 0.65 0.65
3.500 0.65 0.66 0.66 0.63 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.61
2.500 0.62 0.65 0.65 0.61 0.60 0.61 0.60 0.62 0.63 0.59
1.500 0.65 0.66 0.67 0.62 0.64 0.63 0.60 0.62 0.64 0.62
0.500 0.77 0.79 0.79 0.71 0.74 0.73 0.70 0.73 0.76 0.71
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.74 0.80 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Bulevar Central / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:538
Trama: 10 x 12 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Bulevar Central.
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.80 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Bulevar Central / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.56 22 0.513 0.304
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Bulevar Central / Gráfico de valores 
(E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
44 Pieza SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA
NW / 324572
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 7834 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9197 lm
Potencia de las luminarias: 75.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flu: 46  78  97  100  85
Lámpara: 1  48 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 1.000).







SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos de
luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flu: 46  78  97  100  85
Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta
por un protector de vidrio etra-claro y un cuerpo de aluminio donde se
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auiliares (IP66),
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de
protección contra sobretensiones de hasta 10kV.
Aplicacion: Grandes areas, Carriles bici
Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo
Color: AKZO o RAL
TECEO 1 - Tu configuración:
Reflector: 5102
Protector: Glass Etra Clear Flat Smooth
Fuente de luz: 48 LEDS 500mA NW
Reglaje: - 324572
Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica:
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.







SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos CDL
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 /
5102 / 48 LEDS 500mA NW /
324572
Lámparas: 1  48 LEDS 500mA
NW







SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos
Deslumbramiento
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 /
5102 / 48 LEDS 500mA NW /
324572
Lámparas: 1  48 LEDS 500mA
NW
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque
carece de atributos de simetría.







SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA NW / 324572 / Hoja de datos del
alumbrado de emergencia
Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 500mA NW / 324572
Lámparas: 1  48 LEDS 500mA NW
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 9197 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 9197 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.18
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas
máimas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 3067.0 288.5 3987.5
Gamma 0° - 180° 3124.0 2823.5 3987.5
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros:
 Factor mantenimiento: 0.72
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 l
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 l
 Uniformidad máima en la línea media 40 : 1
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 6.54 15.79 13.22 7.46 3.20
2.50 8.18 19.74 16.53 9.33 4.00
3.00 9.81 23.69 19.84 11.19 4.80
3.50 11.45 27.64 23.14 13.06 5.60
4.00 13.08 31.59 26.45 14.92 6.40







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) en 3D







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) de colores
falsos







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 1 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 1 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 1 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 1 / Tabla (L)
22.917 0.56 0.60 0.64 0.66 0.67 0.68 0.67 0.64 0.61 0.60
18.750 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 0.97 0.93 0.93
14.583 1.34 1.38 1.41 1.43 1.45 1.45 1.44 1.42 1.41 1.41
10.417 1.71 1.75 1.77 1.79 1.80 1.79 1.78 1.75 1.74 1.73
6.250 1.27 1.29 1.29 1.29 1.31 1.31 1.30 1.28 1.24 1.24
2.083 0.66 0.70 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.71 0.70
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 2 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 2 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 2 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:







Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 2 / Tabla (L)
22.917 0.66 0.70 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.71 0.70
18.750 1.27 1.29 1.29 1.29 1.31 1.31 1.30 1.28 1.24 1.24
14.583 1.71 1.75 1.77 1.79 1.80 1.79 1.78 1.75 1.74 1.73
10.417 1.34 1.38 1.41 1.43 1.45 1.45 1.44 1.42 1.41 1.41
6.250 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 0.97 0.93 0.93
2.083 0.56 0.60 0.64 0.66 0.67 0.68 0.67 0.64 0.61 0.60
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².
Trama: 10  6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.13 0.50 0.94 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
10 Pieza PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4091 lm
Potencia de las luminarias: 34.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  59  94  99  79
Lámpara: 1 x ECO40/840/- (Factor de corrección 
1.000).
14 Pieza PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  85
Lámpara: 1 x LED50/740/- (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
18 Pieza PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5160 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  86
Lámpara: 1 x LED60/740/- (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  59  94  99  79
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BDP100 PCC 
1xECO40/840 DS
Lámparas: 1 x ECO40/840/-
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PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BDP100 PCC 
1xECO40/840 DS
Lámparas: 1 x ECO40/840/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  85
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BGP203 
1xLED50/740 DM
Lámparas: 1 x LED50/740/-
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PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BGP203 
1xLED50/740 DM
Lámparas: 1 x LED50/740/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  86
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BGP203 
1xLED60/740 DM
Lámparas: 1 x LED60/740/-
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PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BGP203 
1xLED60/740 DM
Lámparas: 1 x LED60/740/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Acera 2 (Anchura: 11.000 m) 
Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
BULEVAR (Anchura: 18.000 m, Altura: 0.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Acera 1 (Anchura: 11.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 5160 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 543 cd/klm
con 80°: 75 cd/klm
con 90°: 0.10 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 12.100 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 4250 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 537 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 0.10 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
Luminaria: PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 4250 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 537 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 0.10 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6. 
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 262 cd/klm
con 80°: 21 cd/klm
con 90°: 12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4091 lm
Potencia de las luminarias: 34.5 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.209 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
PHILIPS BDP100 PCC 1xECO40/840 DS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4091 lm
Potencia de las luminarias: 34.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  59  94  99  79
Lámpara: 1 x ECO40/840/- (Factor de corrección 
1.000).
PHILIPS BGP203 1xLED50/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  85
Lámpara: 1 x LED50/740/- (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5160 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  86
Lámpara: 1 x LED60/740/- (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.75 0.86 7 1.24
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Acera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.04 5.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.75 0.86 7 1.24
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación BULEVAR
Longitud: 25.000 m, Anchura: 18.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: BULEVAR.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.94 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
5 Acera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.04 5.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) en 3D
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.75 0.86 7 1.24
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.77 0.77 0.88 5
2 Observador 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.81 0.76 0.86 5
3 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.84 0.75 0.92 7
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 11 18 0.828 0.605
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 11 18 0.828 0.605
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 1 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 1 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 1 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 1 / Tabla (L)
8.500 0.74 0.74 0.78 0.78 0.79 0.75 0.70 0.72 0.76 0.77
7.500 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68 0.66 0.61 0.63 0.64 0.66
6.500 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.60 0.61 0.60 0.61
5.500 0.61 0.63 0.64 0.63 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.59
4.500 0.64 0.67 0.68 0.67 0.68 0.66 0.66 0.64 0.62 0.61
3.500 0.72 0.74 0.76 0.75 0.76 0.73 0.74 0.72 0.70 0.68
2.500 0.84 0.88 0.91 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83 0.81 0.78
1.500 0.99 1.02 1.03 1.01 1.00 0.98 0.97 0.98 0.95 0.90
0.500 1.11 1.15 1.15 1.10 1.07 1.06 1.07 1.09 1.07 1.03
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 2 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 2 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 2 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Observador 2 / Tabla (L)
8.500 0.71 0.73 0.75 0.75 0.75 0.72 0.68 0.71 0.73 0.73
7.500 0.63 0.64 0.65 0.67 0.69 0.67 0.62 0.63 0.63 0.65
6.500 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.65 0.62 0.62 0.62 0.62
5.500 0.65 0.67 0.69 0.68 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61
4.500 0.72 0.74 0.75 0.73 0.74 0.71 0.72 0.70 0.67 0.65
3.500 0.84 0.87 0.87 0.86 0.85 0.82 0.80 0.78 0.75 0.74
2.500 0.94 0.97 1.00 0.98 0.97 0.95 0.91 0.90 0.86 0.83
1.500 1.03 1.08 1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 1.01 0.98 0.93
0.500 1.12 1.16 1.16 1.12 1.08 1.07 1.07 1.11 1.10 1.06
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / / 
Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / / 
Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 1 / / 
Tabla (L)
8.500 0.70 0.72 0.74 0.73 0.74 0.73 0.68 0.70 0.72 0.71
7.500 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.68 0.64 0.64 0.65 0.65
6.500 0.68 0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63
5.500 0.73 0.76 0.77 0.74 0.74 0.71 0.71 0.69 0.67 0.64
4.500 0.85 0.86 0.86 0.84 0.83 0.79 0.78 0.76 0.73 0.71
3.500 0.94 0.96 0.96 0.94 0.94 0.91 0.87 0.85 0.81 0.78
2.500 0.97 1.02 1.04 1.01 1.00 0.98 0.94 0.93 0.89 0.86
1.500 1.03 1.07 1.09 1.05 1.03 1.01 1.00 1.02 1.01 0.96
0.500 1.06 1.11 1.12 1.09 1.05 1.04 1.05 1.07 1.07 1.05
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.04 5.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.51 20 0.499 0.277
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.51 20 0.499 0.277
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.75 0.86 7 1.24
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 2 (-60.000, 28.500, 1.500) 0.84 0.75 0.92 7
2 Observador 5 (-60.000, 31.500, 1.500) 0.81 0.76 0.86 5
3 (-60.000, 34.500, 1.500) 0.77 0.77 0.88 5
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 11 18 0.828 0.605
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 11 18 0.828 0.605
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 2 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 2 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 2 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 2 / Tabla (L)
8.500 1.06 1.11 1.12 1.09 1.05 1.04 1.05 1.07 1.07 1.05
7.500 1.03 1.07 1.09 1.05 1.03 1.01 1.00 1.02 1.01 0.96
6.500 0.97 1.02 1.04 1.01 1.00 0.98 0.94 0.93 0.89 0.86
5.500 0.94 0.96 0.96 0.94 0.94 0.91 0.87 0.85 0.81 0.78
4.500 0.85 0.86 0.86 0.84 0.83 0.79 0.78 0.76 0.73 0.71
3.500 0.73 0.76 0.77 0.74 0.74 0.71 0.71 0.69 0.67 0.64
2.500 0.68 0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63
1.500 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.68 0.64 0.64 0.65 0.65
0.500 0.70 0.72 0.74 0.73 0.74 0.73 0.68 0.70 0.72 0.71
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.75 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 5 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 5 / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 5 / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / 
Observador 5 / Tabla (L)
8.500 1.12 1.16 1.16 1.12 1.08 1.07 1.07 1.11 1.10 1.06
7.500 1.03 1.08 1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 1.01 0.98 0.93
6.500 0.94 0.97 1.00 0.98 0.97 0.95 0.91 0.90 0.86 0.83
5.500 0.84 0.87 0.87 0.86 0.85 0.82 0.80 0.78 0.75 0.74
4.500 0.72 0.74 0.75 0.73 0.74 0.71 0.72 0.70 0.67 0.65
3.500 0.65 0.67 0.69 0.68 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61
2.500 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.65 0.62 0.62 0.62 0.62
1.500 0.63 0.64 0.65 0.67 0.69 0.67 0.62 0.63 0.63 0.65
0.500 0.71 0.73 0.75 0.75 0.75 0.72 0.68 0.71 0.73 0.73
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.81 0.76 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / / 
Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / / 
Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación Calzada 2 / / 
Tabla (L)
8.500 1.11 1.15 1.15 1.10 1.07 1.06 1.07 1.09 1.07 1.03
7.500 0.99 1.02 1.03 1.01 1.00 0.98 0.97 0.98 0.95 0.90
6.500 0.84 0.88 0.91 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83 0.81 0.78
5.500 0.72 0.74 0.76 0.75 0.76 0.73 0.74 0.72 0.70 0.68
4.500 0.64 0.67 0.68 0.67 0.68 0.66 0.66 0.64 0.62 0.61
3.500 0.61 0.63 0.64 0.63 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.59
2.500 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.60 0.61 0.60 0.61
1.500 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68 0.66 0.61 0.63 0.64 0.66
0.500 0.74 0.74 0.78 0.78 0.79 0.75 0.70 0.72 0.76 0.77
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.77 0.88 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación BULEVAR / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 12 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: BULEVAR.
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.94 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación BULEVAR / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 11 24 0.677 0.448
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Recuadro de evaluación BULEVAR / 
Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 11 24 0.677 0.448
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.04 5.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.51 20 0.499 0.277
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Acera 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.51 20 0.499 0.277
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
44 Pieza PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8700 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  83
Lámpara: 1 x LED80/740/- (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  97  100  83
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BGP204 
1xLED80/740 DM
Lámparas: 1 x LED80/740/-
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PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BGP204 
1xLED80/740 DM
Lámparas: 1 x LED80/740/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM / Hoja de datos del alumbrado de 
emergencia
Luminaria: PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM
Lámparas: 1 x LED80/740/-
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 8700 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 8700 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 83.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 3067.0 418.2 4461.4
Gamma 0° - 180° 3067.0 2418.4 4461.4
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 6.97 15.55 13.95 8.24 3.20
2.50 8.72 19.44 17.44 10.30 4.00
3.00 10.46 23.33 20.92 12.36 4.80
3.50 12.21 27.21 24.41 14.43 5.60
4.00 13.95 31.10 27.90 16.49 6.40
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) en 3D
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:232
Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Interseccion Philips.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (2 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 6.250, 1.500) 1.05 0.53 0.90 4
2 Observador 2 (-60.000, 18.750, 1.500) 1.05 0.53 0.90 4
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 1 / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 1 / 
Gama de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 1 / 
Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 1 / 
Tabla (L)
22.917 0.57 0.56 0.57 0.60 0.64 0.65 0.61 0.57 0.57 0.60
18.750 0.82 0.80 0.80 0.84 0.89 0.89 0.86 0.81 0.80 0.85
14.583 1.33 1.31 1.30 1.36 1.43 1.42 1.36 1.31 1.33 1.39
10.417 1.76 1.73 1.71 1.77 1.83 1.81 1.73 1.68 1.70 1.77
6.250 1.14 1.10 1.08 1.11 1.17 1.16 1.11 1.07 1.05 1.10
2.083 0.66 0.64 0.66 0.68 0.71 0.71 0.69 0.66 0.66 0.69
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 2 / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 2 / 
Gama de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 2 / 
Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion Philips / Observador 2 / 
Tabla (L)
22.917 0.66 0.64 0.66 0.68 0.71 0.71 0.69 0.66 0.66 0.69
18.750 1.14 1.10 1.08 1.11 1.17 1.16 1.11 1.07 1.05 1.10
14.583 1.76 1.73 1.71 1.77 1.83 1.81 1.73 1.68 1.70 1.77
10.417 1.33 1.31 1.30 1.36 1.43 1.42 1.36 1.31 1.33 1.39
6.250 0.82 0.80 0.80 0.84 0.89 0.89 0.86 0.81 0.80 0.85
2.083 0.57 0.56 0.57 0.60 0.64 0.65 0.61 0.57 0.57 0.60
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.53 0.90 4
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Lista de luminarias
18 Pieza GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
N° de artículo: SP L/1/F/B/68/40/
Flujo luminoso (Luminaria): 6616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6616 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x GEN1 LED (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
14 Pieza GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 
43W 4000K
N° de artículo: SP L/1/F/C/43/40/
Flujo luminoso (Luminaria): 4599 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4599 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  78  97  100  100
Lámpara: 1 x GEN1 LED (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
12 Pieza GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W
N° de artículo: EX, Flat
Flujo luminoso (Luminaria): 3000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 44.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  96  100  100
Lámpara: 1 x 24 LED 4000K R4 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 43W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  78  97  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 43W 4000K / Hoja de datos CDL
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 
43W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 43W 4000K / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 
43W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  96  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W / Hoja de datos CDL
Luminaria: GE, EX, Flat Okapi LED 
(Side arm mount) 44W
Lámparas: 1 x 24 LED 4000K R4
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GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: GE, EX, Flat Okapi LED 
(Side arm mount) 44W
Lámparas: 1 x 24 LED 4000K R4
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos CDL
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/27/40/ SPINELLA LED 27W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  78  97  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/27/40/ SPINELLA LED 27W 4000K / Hoja de datos CDL
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/C/27/40/ SPINELLA LED 
27W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
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GE LIGHTING SP L/1/F/C/27/40/ SPINELLA LED 27W 4000K / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/C/27/40/ SPINELLA LED 
27W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Acera 2 (Anchura: 11.000 m) 
Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
BULEVAR (Anchura: 18.000 m, Altura: 0.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Acera 1 (Anchura: 11.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K
Flujo luminoso (Luminaria): 6616 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 607 cd/klm
con 80°: 205 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6616 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 12.100 m
Altura del punto de luz: 11.928 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 43W 4000K
Flujo luminoso (Luminaria): 4599 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 500 cd/klm
con 80°: 205 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4599 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.828 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
Luminaria: GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 43W 4000K
Flujo luminoso (Luminaria): 4599 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 500 cd/klm
con 80°: 205 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4599 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.828 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W
Flujo luminoso (Luminaria): 3000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 653 cd/klm
con 80°: 237 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 44.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.209 m
Altura del punto de luz: 4.209 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Lista de luminarias
GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
N° de artículo: SP L/1/F/B/68/40/
Flujo luminoso (Luminaria): 6616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6616 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x GEN1 LED (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
GE LIGHTING SP L/1/F/C/43/40/ SPINELLA LED 
43W 4000K
N° de artículo: SP L/1/F/C/43/40/
Flujo luminoso (Luminaria): 4599 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4599 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  78  97  100  100
Lámpara: 1 x GEN1 LED (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
GE, EX, Flat Okapi LED (Side arm mount) 44W
N° de artículo: EX, Flat
Flujo luminoso (Luminaria): 3000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 44.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  96  100  100
Lámpara: 1 x 24 LED 4000K R4 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Lista del recuadro de evaluación
1 Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.84 8 1.30
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Acera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.58 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
3 Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.84 8 1.30
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
4 Bulevar
Longitud: 25.000 m, Anchura: 18.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: BULEVAR.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.51 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
5 Acera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.58 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Rendering (procesado) en 3D
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.84 8 1.30
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.86 0.58 0.85 8
2 Observador 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.92 0.58 0.84 7
3 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.97 0.58 0.86 5
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.14 22 0.696 0.423
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.14 22 0.696 0.423
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas 
(L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 1 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 1 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)
8.500 0.63 0.68 0.63 0.57 0.55 0.56 0.57 0.64 0.66 0.62
7.500 0.57 0.60 0.56 0.52 0.50 0.51 0.53 0.58 0.61 0.58
6.500 0.59 0.60 0.56 0.53 0.52 0.54 0.56 0.60 0.64 0.62
5.500 0.69 0.68 0.62 0.59 0.58 0.60 0.65 0.67 0.73 0.72
4.500 0.78 0.79 0.74 0.68 0.68 0.70 0.75 0.79 0.83 0.82
3.500 0.92 0.92 0.86 0.80 0.80 0.83 0.89 0.94 0.99 0.94
2.500 1.14 1.13 1.03 0.96 0.99 1.04 1.06 1.11 1.17 1.12
1.500 1.31 1.28 1.17 1.14 1.18 1.19 1.21 1.27 1.34 1.31
0.500 1.45 1.36 1.26 1.25 1.26 1.27 1.32 1.36 1.49 1.48
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas 
(L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 2 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 2 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)
8.500 0.62 0.68 0.63 0.58 0.55 0.56 0.58 0.64 0.66 0.61
7.500 0.59 0.62 0.59 0.55 0.53 0.54 0.56 0.60 0.63 0.61
6.500 0.64 0.65 0.61 0.59 0.57 0.59 0.61 0.64 0.68 0.67
5.500 0.76 0.75 0.70 0.67 0.66 0.68 0.72 0.75 0.79 0.78
4.500 0.91 0.90 0.84 0.78 0.79 0.81 0.87 0.91 0.94 0.92
3.500 1.12 1.11 1.03 0.97 0.96 0.98 1.03 1.08 1.13 1.09
2.500 1.31 1.29 1.17 1.13 1.16 1.20 1.21 1.25 1.30 1.24
1.500 1.37 1.34 1.22 1.19 1.23 1.26 1.26 1.31 1.40 1.36
0.500 1.41 1.30 1.22 1.22 1.23 1.24 1.30 1.36 1.50 1.51
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 1 / / Tabla (L)
8.500 0.64 0.68 0.65 0.60 0.57 0.59 0.60 0.66 0.68 0.63
7.500 0.65 0.67 0.64 0.61 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.65
6.500 0.72 0.73 0.69 0.66 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.71
5.500 0.89 0.87 0.82 0.79 0.77 0.79 0.84 0.86 0.89 0.87
4.500 1.12 1.08 1.01 0.95 0.96 0.96 1.01 1.05 1.09 1.07
3.500 1.26 1.24 1.16 1.10 1.12 1.15 1.19 1.22 1.26 1.20
2.500 1.33 1.32 1.20 1.15 1.20 1.24 1.25 1.29 1.35 1.29
1.500 1.32 1.27 1.16 1.13 1.18 1.22 1.23 1.31 1.42 1.38
0.500 1.29 1.20 1.10 1.11 1.12 1.14 1.21 1.26 1.42 1.43
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 2 / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.58 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.75 20 0.497 0.283
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.75 20 0.497 0.283
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 9 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.84 8 1.30
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (3 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 4 (-60.000, 28.500, 1.500) 0.97 0.58 0.86 5
2 Observador 5 (-60.000, 31.500, 1.500) 0.92 0.58 0.84 7
3 (-60.000, 34.500, 1.500) 0.86 0.58 0.85 8
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.14 22 0.696 0.423
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.14 22 0.696 0.423
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas 
(L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 4 / Tabla (L)
8.500 1.29 1.20 1.10 1.11 1.12 1.14 1.21 1.26 1.42 1.43
7.500 1.32 1.27 1.16 1.13 1.18 1.22 1.24 1.31 1.42 1.38
6.500 1.33 1.32 1.20 1.15 1.20 1.24 1.26 1.29 1.35 1.29
5.500 1.27 1.24 1.16 1.10 1.12 1.15 1.19 1.22 1.26 1.20
4.500 1.12 1.08 1.01 0.95 0.96 0.96 1.01 1.05 1.09 1.07
3.500 0.89 0.87 0.82 0.79 0.77 0.79 0.84 0.86 0.89 0.87
2.500 0.72 0.73 0.69 0.66 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.71
1.500 0.65 0.67 0.64 0.61 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.65
0.500 0.64 0.68 0.65 0.60 0.57 0.59 0.60 0.66 0.68 0.63
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 28.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.58 0.86 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Isolíneas 
(L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Gama de 
grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Gráfico de 
valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / Observador 5 / Tabla (L)
8.500 1.41 1.30 1.22 1.22 1.23 1.24 1.30 1.36 1.50 1.51
7.500 1.37 1.34 1.22 1.19 1.23 1.26 1.26 1.31 1.40 1.36
6.500 1.31 1.29 1.17 1.13 1.16 1.20 1.21 1.25 1.30 1.24
5.500 1.12 1.11 1.03 0.97 0.96 0.98 1.03 1.08 1.13 1.09
4.500 0.91 0.90 0.84 0.78 0.79 0.81 0.87 0.91 0.94 0.92
3.500 0.76 0.75 0.70 0.67 0.66 0.68 0.72 0.75 0.79 0.78
2.500 0.64 0.65 0.61 0.59 0.57 0.59 0.61 0.64 0.68 0.67
1.500 0.59 0.62 0.59 0.55 0.53 0.54 0.56 0.60 0.63 0.61
0.500 0.62 0.68 0.63 0.58 0.55 0.56 0.58 0.64 0.66 0.61
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 31.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.58 0.84 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / / Gama de grises (L)
Escala 1 : 454
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / / Gráfico de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Calzada 2 / / Tabla (L)
8.500 1.45 1.36 1.26 1.25 1.26 1.27 1.32 1.36 1.49 1.48
7.500 1.31 1.28 1.17 1.14 1.18 1.19 1.21 1.27 1.34 1.31
6.500 1.14 1.13 1.03 0.96 0.99 1.04 1.06 1.11 1.17 1.12
5.500 0.92 0.92 0.86 0.80 0.80 0.83 0.89 0.94 0.99 0.94
4.500 0.78 0.79 0.74 0.68 0.68 0.70 0.75 0.79 0.83 0.82
3.500 0.69 0.68 0.62 0.59 0.58 0.60 0.65 0.67 0.73 0.72
2.500 0.59 0.60 0.56 0.53 0.52 0.54 0.56 0.60 0.64 0.62
1.500 0.57 0.60 0.56 0.52 0.50 0.51 0.53 0.58 0.61 0.58
0.500 0.63 0.68 0.63 0.57 0.55 0.56 0.57 0.64 0.66 0.62
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 34.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.58 0.85 8
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Bulevar / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 12 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: BULEVAR.
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.51 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Bulevar / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 10 38 0.495 0.266
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Bulevar / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 12 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 10 38 0.495 0.266
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 1 / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:538
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.58 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.75 20 0.497 0.283
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Alumbrado Público de Alameda de San Antón / Acera 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 454
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.75 20 0.497 0.283
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Lista de luminarias
44 Pieza GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
N° de artículo: SP L/1/F/B/68/40/
Flujo luminoso (Luminaria): 6616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6616 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x GEN1 LED (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos CDL
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: GE LIGHTING SP 
L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 
68W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K / Hoja de datos del 
alumbrado de emergencia
Luminaria: GE LIGHTING SP L/1/F/B/68/40/ SPINELLA LED 68W 4000K
Lámparas: 1 x GEN1 LED
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 6616 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 6616 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 661.56
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 3245.5 66.1 3979.2
Gamma 0° - 180° 3245.5 3027.4 3979.2
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 7.46 14.74 11.88 5.38 2.75
2.50 9.33 18.50 14.90 6.65 3.44
3.00 11.20 22.27 17.92 7.91 3.98
3.50 13.06 29.61 26.15 8.10 2.94
4.00 14.93 33.84 29.89 9.26 3.36
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) en 3D
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:232
Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Interseccion GE.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (2 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 6.250, 1.500) 1.02 0.52 0.92 5
2 Observador 2 (-60.000, 18.750, 1.500) 1.02 0.52 0.92 5
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 1 / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 1 / Gama 
de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 1 / Gráfico 
de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 1 / Tabla 
(L)
22.917 0.55 0.53 0.54 0.58 0.55 0.56 0.58 0.53 0.53 0.56
18.750 0.82 0.82 0.84 0.89 0.83 0.82 0.87 0.81 0.81 0.85
14.583 1.27 1.28 1.31 1.36 1.28 1.25 1.24 1.19 1.23 1.30
10.417 1.79 1.79 1.81 1.84 1.73 1.67 1.65 1.62 1.68 1.76
6.250 1.17 1.15 1.14 1.17 1.09 1.08 1.12 1.07 1.09 1.13
2.083 0.63 0.61 0.62 0.65 0.61 0.61 0.64 0.61 0.62 0.65
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 2 / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 2 / Gama 
de grises (L)
Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 2 / Gráfico 
de valores (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Alumbrado Público Alameda de San Antón / Interseccion GE / Observador 2 / Tabla 
(L)
22.917 0.63 0.61 0.62 0.65 0.61 0.61 0.64 0.61 0.62 0.65
18.750 1.17 1.15 1.14 1.17 1.09 1.08 1.12 1.07 1.09 1.13
14.583 1.79 1.79 1.81 1.84 1.73 1.67 1.65 1.62 1.68 1.76
10.417 1.27 1.28 1.31 1.36 1.28 1.25 1.24 1.19 1.23 1.30
6.250 0.82 0.82 0.84 0.89 0.83 0.82 0.87 0.81 0.81 0.85
2.083 0.55 0.53 0.54 0.58 0.55 0.56 0.58 0.53 0.53 0.56
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.52 0.92 5
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1.- GENERALIDADES.
Además de lo especificado y detallado en el presente proyecto, el Contratista se atendrá
a todas las Normas y Reglamentos vigentes sobre esta materia y específicamente al
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Normas Tecnológicas de la Edificación, y todos
aquellos que se mencionan en la Memoria Descriptiva. En defecto de normativa escrita se
aplicarán los procedimientos y métodos sancionados por la práctica y el buen hacer
profesional.
1.1.- OBRAS QUE COMPRENDE.
Las obras y trabajos que se incluyen en el presente Proyecto son fundamentalmente las
siguientes:
 Suministro de todo el material necesario para la instalación proyectada.
 Todos los transportes necesarios, tanto para la traída de material como el envío de
sobrantes fuera de las obras.
 La solicitud y obtención de todos los permisos de obra y puesta en marcha de
instalaciones que puedan depender de Organismos Oficiales o particulares; incluyendo
cuantos proyectos y certificados de dirección técnica se determinan en la Memoria o a
causa de condiciones impuestas por el Organismo que deba conceder las autorizaciones
pertinentes.
1.2- CONSERVACION DE LAS OBRAS.
El Contratista adjudicatario tendrá que conservar todos los elementos de las obras
civiles o eléctricas desde el comienzo de los trabajos hasta la recepción definitiva de las obras,
siendo de su cuenta la reparación de cuantos desperfectos o roturas se presenten, sin que
pueda alegar que la instalación está o no en servicio.
2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCIÓN.
2.1.- ACCESORIOS.
2.1.1.- LUMINARIAS.
Procederán de suministros de casas de reconocida solvencia en el mercado, se
rechazará cualquier luminaria que presente abolladuras, debiendo tomar un aspecto liso y la
superficie sin ninguna señal. Los dispositivos de suspensión irán galvanizados y serán capaces
de resistir como mínimo cinco veces el peso del aparato.
Antes de ser aceptado cualquier tipo de luminaria, el Contratista presentará al Director
Facultativo de la Obra catálogo del fabricante en que deben figurar dimensiones, peso,
características y escrito en el que se especifiquen la calidad del aluminio utilizado en su
fabricación, curva de intensidades luminosas en un plano (curva fotométrica) de la luminaria
obtenida en un laboratorio Oficial, curva isolux en el suelo basada en la curva fotométrica oficial
de las zonas estudiadas, así como una muestra de los diferentes tipos a emplear.
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Una vez designado el tipo de luminaria se hará un muestreo enviando a un laboratorio
oficial una cantidad de ellas no superior al 5% para comprobar la curva fotométrica, así como el
espesor de aluminio de la linterna, la continuidad de la capa, la resistencia a la corrosión, el
fijado de la película anódica y el galvanizado del soporte, valores todos ellos que habrán de ser
normales en este tipo de reflectores.
2.2.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDIDAD ELÉCTRICAS.
2.2.1.- AISLAMIENTO.
Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos en relación con el
neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados. Estas medidas se efectuarán
siguiendo el procedimiento indicado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-19
apartado 2.9; los valores obtenidos deberán cumplir lo especificado en la Tabla 3 de la referida
ITC.
2.2.2.- PROTECCIONES.
Se comprobará que la intensidad nominal de los diversos fusibles e interruptores sea
igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio del conductor protegido.
2.2.3.- EQUILIBRIO ENTRE FASES.
Se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el máximo
equilibrio entre ellas. Se comprobará que tanto en el cuadro de mando como en las
conexiones, los conductores son fácilmente identificables por su color.
2.2.4.- CAIDA DE TENSIÓN.
Con todos los puntos de luz conectados y en régimen de máxima potencia, se medirá la
tensión en el centro de mando y en los extremos de los diversos ramales, la caída de tensión
en cada ramal no será superior al 3% de la existente en el centro de mando, se en ésta se
alcanza su valor nominal.
2.2.5.- MEDIDA DE TIERRA.
Se comprobará y medirá la resistencia de tierra, observando si está dentro de la
tolerancia que fija el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y de las
especificaciones dadas en la Memoria o por la Dirección de Obra.
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3.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
3.1.- REPLANTEO.
El Director Facultativo de las obras hará sobre el terreno el replanteo general de la
obra, señalando con exactitud la situación de todos los puntos de luz, debiendo presenciar
estas operaciones el Contratista, quién se hará cargo de cuantas marcas, estacas, señales o
referencias se dejen sobre el terreno.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales como de materiales,
que se originen al efectuar el replanteo, así como las comprobaciones que se estimen
necesarias para que con auxilio de los planos y datos que figuren en la Memoria Descriptiva,
pueda ejecutar debidamente las obras.
3.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS.
Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y en el plazo
estipulado.
3.2.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Será ejecutada por instalador eléctrico autorizado, o por operarios de empresa que lo
sea.
4.- DISPOSICIONES GENERALES.
4.1.- PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS.
El Contratista, al presentar la oferta para la ejecución de las obras del presente
Proyecto, la acompañará con el Plan de Obras que haya preparado y la relación de
maquinaria y medios auxiliares que serán empleados en la obra.
Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del
Plan presentado quedarán adscritos a la misma durante su ejecución, sin que en ningún caso
pueda retirarla sin autorización escrita del Director Facultativo de las obras.
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios y el personal técnico siempre
que el Director Facultativo compruebe que ello es necesario para el desarrollo de la obra en los
plazos previstos.
Las obras deberán dar comienzo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunique al Contratista la adjudicación definitiva de las obras.
4.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
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Si en el Pliego Particular de Cláusulas Administrativas que rija para la contrata, se
exigiese una titulación determinada al Delegado del Contratista, o la aportación de personal
facultativo bajo la dependencia de aquél, el Ingeniero Director vigilará el estricto cumplimiento
de tal exigencia en sus propios términos. Si no lo exigiese el PPCA, el Director Facultativo
tendrá capacidad para aceptar o recusar al Delegado propuesto por el Contratista.
El Director Facultativo podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección
del personal facultativo designado para los mismos.
El Director Facultativo podrá exigir del Contratista la designación de nuevo (bien en
sustitución o como ayuda y refuerzo al anterior, según su criterio) personal facultativo cuando
así lo requieran las necesidades de los trabajos o la marcha de las obras. En cuanto a la
sustitución del representante del Contratista, se presumirá se cumple siempre dicho requisito
en los casos de disconformidad y reparos constantes por parte del representante de la Contrata
sin causa justificada, actuaciones dilatorias, actitudes y maniobras malintencionadas para
provocar malentendidos, política de hechos consumados y demás situaciones análogas,
.incumplimiento de las órdenes recibidas o su negativa a suscribir sin razones convincentes
los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección, y
situaciones análogas definidas por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor
desarrollo del mismo.
4.3.- ORDENES AL CONTRATISTA.
En la Obra existirá un Libro de Ordenes, en el que el Director Facultativo plasmará las
instrucciones que estime convenientes para el correcto desarrollo de la Obra.
No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, podrán darse
verbalmente las instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias, si bien a
efectos de su obligado cumplimiento deberán reflejarse en el anteriormente mencionado Libro
de Ordenes o bien comunicándolo por fax o por correo certificado con acuse de recibo.
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el
cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias
comunicar al Contratista.
4.4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos
para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y
basuras; los gastos de tramitación del expediente preciso para solicitar a los organismos
oficiales permiso para ejecutar trabajos en terrenos de su propiedad; los correspondientes a los
avales que tenga que depositar ante dichos organismos antes de ejecutar los trabajos, los de
construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las
obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización
de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de
acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la
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acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar,
que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de
retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen
de Director Facultativo.
Las cantidades expresadas en el apartado anterior tienen un carácter puramente
informativo debiendo ser contrastadas y modificadas en la fase de estudio previo a la licitación,
no siendo objeto de reclamación el que las cantidades reales difieran de las que en este
Documento reflejadas.
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.
Será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que
les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción
de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o
depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras.
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el
perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad.
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares,
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
4.5.- PERMISOS Y LICENCIAS.
La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc..,
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon etc..) y por cualquiera que sea la causa
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc..), serán por cuenta del
Contratista.
Asimismo serán a su cargo el anuncio de carteles subasta tipo Comunidad Autónoma,
el pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera estar prevista
con carácter general para las obras públicas del Estado o, en su caso, de acuerdo con la
normativa específica que al efecto tenga aprobada la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
4.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se estima como plazo de ejecución de las obras en DOS (2) MESES a partir del día
siguiente al de la firma del Acta de Replanteo.
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4.7.- DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS BRAS.
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones
que en su caso se indiquen.
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o,
en su defecto, las que se señale el vigente Reglamento General de Contratación del Estado.
4.8.- PLAZO DE GARANTÍA.
Una vez hecha la recepción provisional de las obras, de la cual se levantará la
correspondiente Acta, se dejará un plazo de garantía, transcurrido el cual, se procederá a la
liquidación definitiva de las obras. Este plazo de garantía se establece en DIEZ (10) años.
4.9.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Se realizará por el Director Facultativo de las obras en un plazo no superior a UN (1)
año, después de la recepción de las obras. Para la confección de la oportuna liquidación se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las Obras del Estado.
4.10-JORNALES MÍNIMOS.
El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la
vigente legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc..,
fijadas por el Ministerio de Trabajo.
4.11.- SEGURIDAD Y SALUD.
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud.
4.12.- FRECUENCIA CERTIFICACIONES.
Serán de periodicidad mensual, según lo dispuesto en la ley.
4.13.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Las obras contenidas en este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios.
4.14.- DISPOSICIÓN FINAL.
En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de
Condiciones, El Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la
Contratación y Ejecución de las Obras del Estado, con rango jurídico superior.
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4.15- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.
Suponemos que el sistema de adjudicación debe ser el de concurso para poder mejorar
el tiempo de ejecución y la calidad de los materiales sin que esto suponga coste alguno para el
Ayuntamiento.
Cartagena, Julio de 2015
Fdo.: Javier Olmos Avilés
GRADUADO EN INGENIERÍA MECANICA
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1
1 LUMINARIAS 
CLT0190 108,000 UD LUMINARIA CERRADA CON AUXILIA-
RES INCORPORADOS. CUERPO DE
FUNDICION DE ALUMINIO, BLOQUE
OPTICO IP 65 ; TIPO TOWNGUIDE
BDP100, COLOCADA.
a
404,95 Euros/ UD 43.735,53
 
CLT0180 66,000 UD LUMINARIA CERRADA CON AUXILIA-
RES INCORPORADOS. CUERPO DE
FUNDICION DE ALUMINIO, BLOQUE
OPTICO IP 65 ; TIPO UNISTREET 50
LED, COLOCADA.
a
512,39 Euros/ UD 33.818,18
 
CLT0140 66,000 UD LUMINARIA CERRADA CON AUXILIA-
RES INCORPORADOS. CUERPO DE
FUNDICION DE ALUMINIO, BLOQUE
OPTICO IP 65 ; TIPO UNISTREET 60
LED, COLOCADA.
a
520,66 Euros/ UD 34.363,63
 
CLT0150 8,000 UD LUMINARIA CERRADA CON AUXILIA-
RES INCORPORADOS. CUERPO DE
FUNDICION DE ALUMINIO, BLOQUE
OPTICO IP 65 ; TIPO UNISTREET 80
LED, COLOCADA.
a











TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 116.578,49
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 
CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CENTIMOS. 





Fdo.: Javier Olmos Avilés 
GRADUADO EN INGENIERÍA MECANICA 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 116.578,49
SUMA 116.578,49
21,00 % I.V.A.  24.481,51
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 141.060,00
Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:  
CIENTO CUARENTA Y UN MIL SESENTA EUROS.





Fdo.: Javier Olmos Avilés 
GRADUADO EN INGENIERÍA MECANICA 
 
